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1. INLEIDING 
De algemene doelstelling van werkpakket (WP) 5 ‘Architectuur voor Digitale Bewaring en 
Ontsluiting’ in het BOM-VL project omvat het formuleren van concrete richtlijnen inzake de 
distributie van multimediale content in Vlaanderen. Daartoe werd al onderzocht wat het 
aanbod is (WP 5.1). In het voorgaande rapport binnen WP 5 (WP 5.2) werden aan de hand 
van een doorlichting van internationale cases bestaande distributieplatformen in kaart 
gebracht. Hierbij werden met name de distributiemogelijkheden inzake multimediale 
content naar een aantal doelgroepen zoals het onderwijs, de culturele sector en het brede 
publiek verder onderzocht. Uit deze omgevingsanalyse werden een aantal modaliteiten en 
modellen gedistilleerd. 
In deze fase van WP 5 (WP 5.3) worden de voornaamste modellen voorgelegd aan 
Vlaamse stakeholders, binnen de sectoren die vooropgesteld worden in het 
projectvoorstel. In het projectvoorstel worden vier doelgroepen onderscheiden: educatie, 
creatieve industrie, culturele instellingen en individuele gebruikers (p. 24). In 
samenspraak met de werkpakketleider werd beslist om de individuele gebruikers buiten de 
vergelijking te laten. Via informanteninterviews worden de mogelijkheden binnen de 
verschillende subsectoren in kaart gebracht en beoordeeld. Op die manier zal dit 
onderzoek leiden tot een sector-getoetst overzicht van distributiemodaliteiten binnen de 
verschillende doelgroepen.  
Dit rapport vormt de aanzet tot de volgende fase van WP 5 waarin scenario’s worden 
uitgeschreven voor de overige doelgroepen. Op deze scenario’s wordt vervolgens een 
SWOT-analyse en een kosten-batenanalyse uitgevoerd, met het oog op meer inzicht in de 
voor- en nadelen inzake kostprijs, doelgroepontsluiting, kwaliteit en economische en 
maatschappelijke meerwaarde.  
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2. DOORLICHTING VAN DOELGROEPSPECIFIEKE NODEN EN 
VERWACHTINGEN 
2.1. METHODOLOGIE 
2.1.1. Algemeen 
  
Deze deeltaak binnen werkpakket 5 bouwt verder op de doorlichting van de aanbod- en 
distributiemodaliteiten (respectievelijk deeltaak 1 en deeltaak 2) en vormt de aanzet tot de 
creatie van verschillende doelgroepscenario’s. Deze deeltaak beoogt de specifieke noden, 
verwachtingen en doeleinden voor verschillende gebruikersgroepen na te gaan wat betreft 
de archivering en ontsluiting van multimediale content.   
De methodologie die in het projectvoorstel wordt vooropgesteld bestaat uit het afnemen 
van informanteninterviews (projectvoorstel, p. 24). Hoewel in het projectvoorstel vier 
doelgroepen worden onderscheiden (educatie, creatieve industrie, culturele instellingen en 
individuele gebruikers; zie projectvoorstel, p. 24), werd in samenspraak met de 
werkpakketleider ervoor gekozen de individuele gebruikers niet te interviewen. Een 
grotendeels overeenkomstige vragenlijst werd opgesteld per doelgroep, die werd 
nagelezen en goedgekeurd door de werkpakketleider (zie bijlage 1). In wat volgt, wordt 
eerst de selectie van de informanten toegelicht. Vervolgens wordt de gevolgde procedure 
beschreven en wordt de totstandkoming van de vragenlijst verduidelijkt. Ten slotte wordt 
een beknopte beschrijving gegeven van de modellen die tijdens de interviews aan de 
informanten werden voorgelegd.  
2.1.2. Organisatie van de gesprekken en selectie van de informanten 
In eerste instantie werden informanteninterviews gepland binnen drie subsectoren, 
overeenkomstig met de gebruikersgroepen die vooropgesteld worden in het 
projectvoorstel: de culturele sector, het onderwijs en de creatieve industrie. Voor deze 
interviews werden personen aangesproken vanuit de aanname dat hun expertise bijdraagt 
tot de doelstellingen van dit werkpakket, maar daarbij ook de domeinspecifieke 
problematiek overstijgt en wiens visie een langere termijn overvleugelt. In overleg met de 
partners binnen werkpakket 5 werd beslist om per sector drie experts te raadplegen. In 
totaal werden bijgevolg initieel negen gesprekken gepland.  
De lijst van gesprekspartners is het resultaat van verschillende bijeenkomsten binnen dit 
werkpakket. Op de eerste plaats werd een lijst voorgesteld vanuit de insteek van 
verschillende betrokken onderzoekspartners binnen dit werkpakket. Deze lijst werd 
vervolgens aangevuld door de werkpakketleider en door de gesprekspartners zelf.  
In onderstaand gedeelte wordt de selectie van de gesprekspartners toegelicht. Sommige 
gecontacteerde personen achtten zichzelf onbevoegd om te spreken over de materie of 
hadden te weinig tijd. Elke aangeschreven persoon was evenwel bereikbaar en ging al dan 
niet in op de uitnodiging tot gesprek.  
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Voor de culturele sector werden drie potentiële experts gecontacteerd binnen 
respectievelijk Kunstencentrum Vooruit, Vlaams Theater Instituut (VTi) en CultuurNet 
Vlaanderen. Op die manier werd gesproken met een cultuurhuis, een cultureel steunpunt 
en een specialist in cultuurmarketing. Deze experts waren bereid deel te nemen, twee van 
hen na een herinnering.  
 
          Tabel 4: organisatie informanteninterviews culturele sector 
 Contactpersoon Datum Locatie 
Kunstencentrum Vooruit Karen Vander Plaetse 13 februari 2009 Kunstencentrum Vooruit 
Vlaams Theater Instituut Dries Moreels 2 maart 2009 VTi 
CultuurNet Vlaanderen Bart Temmerman 6 maart 2009 Cultuurnet 
  
Ook voor de onderwijssector werden informanten binnen verschillende werkbodems 
beoogd. De beslissing viel uiteindelijk op twee informanten uit beleidskring, en een 
informant die een Vlaamse educatieve portaalsite voor leerkrachten beheert. Voor de 
onderwijssector reageerde aanvankelijk één gecontacteerde expert. Na een herinnering, 
ging ook een tweede aangeschreven persoon in op de uitnodiging tot gesprek. Omdat een 
herinnering via e-mail onbeantwoord bleef voor de derde expert, werd beslist de 
aangeschreven persoon telefonisch te contacteren. Daaruit bleek dat die zich wegens 
tijdgebrek niet kon vrijmaken; hij verwees naar een collega. Die stemde na een eerste e-
mail onmiddellijk in met een gesprek.  
 
         Tabel 5: organisatie informanteninterviews onderwijssector 
 Contactpersoon Datum Locatie 
CANON Cultuurcel Dirk Terryn 12 februari 2009 CANON Cultuurcel 
KlasCement Hans De Four 
(en Pascal Craeye) 
20 februari 2009 Klascement 
Departement Onderwijs en 
Vorming 
Karl Desloovere 3 maart 2009 Departement Onderwijs en 
Vorming 
 
Omdat de noden en verwachtingen binnen bepaalde subsectoren van de creatieve 
industrie kunnen variëren, werden drie personen gecontacteerd binnen respectievelijk een 
grote omroep, een regionale omroep en een productiehuis. Op die manier werd getracht 
om ook in deze informantengroep een heterogeen informantenspectrum binnen de 
creatieve industrie op te nemen in het rapport. Een eerste rondvraag via e-mail leverde 
enerzijds een instemming en anderzijds een doorverwijzing wegens onbevoegdheid op. In 
het geval van het laatste werd de aanbevolen persoon gecontacteerd en ingepland. Van 
een derde aangeschreven persoon werd lange tijd niets vernomen en uiteindelijk bleek het 
ingevoerde e-mailadres niet te bestaan. Deze persoon werd opnieuw gecontacteerd nadat 
het juiste e-mailadres was achterhaald. Ondertussen werd besloten, in samenspraak met 
de werkpakketleider, om een ander bedrijf te consulteren. De toegevoegde 
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gesprekspartner reageerde positief en een interview kon binnen korte termijn 
plaatsvinden. Bovendien had de gecontacteerde persoon, van wie eerst een fout e-
mailadres het organiseren van een interview verhinderde, intussen ingestemd tot een 
gesprek. Er werd besloten de resultaten van dit gesprek alsnog op te tekenen in dit 
rapport. Het gevolg is dat er voor de creatieve sector vier gesprekspartners werden 
vastgelegd.  
                Tabel 6: organisatie informanteninterviews creatieve industrie 
 Contactpersoon Datum Locatie 
Woestijnvis Erik Watté 
(en Erik Hauters, Wouter Janssens) 
18 februari 2009 Woestijnvis 
VRT Peter Goyvaerts 26 februari 2009 VRT 
Vitaya Amarilla Absillis 3 maart 2009 Vitaya 
WTV Sam Lerouge 
(en Stijn Lybeert) 
12 maart 2009 WTV 
 
In totaal werden voor dit rapport 12 gesprekspartners gecontacteerd uit 10 verschillende 
organisaties en instellingen. Zoals eerder gesteld werd, gebeurde de uitnodiging tot 
gesprek het eerst via e-mail. In een latere fase werd eveneens per e-mail een herinnering 
gestuurd, wanneer ook dit geen respons opleverde werd overgegaan tot telefonisch 
contact. Dit resulteerde in 10 interviews, binnen de drie vooropgestelde sectoren.  
2.1.3. Procedure 
In het voorgaande (zie paragraaf 2.1.2.) werd de selectieprocedure al kort toegelicht. 
Nadat de potentiële informanten instemden met een interview, kregen zij samen met een 
bevestiging van de afspraak een tekst toegezonden die kon dienen als ondersteuning van 
het gesprek (zie bijlage 2).  
 
Er werd getracht om de interviews op een eenvormige manier te laten verlopen. Alle 
interviews vonden plaats op locatie, met name bij de aangeschreven informanten. Na een 
korte kennismaking, werd de toestemming gevraagd om het gesprek op te nemen (steeds 
toegestaan). In de meeste gevallen werd hierbij verwezen naar het eindpunt, met name 
de verwerking van het gesprek in een eindrapport. Vervolgens werden de 
hoofddoelstellingen van het project in het algemeen en het interview in het bijzonder 
overlopen en toegelicht. Ten slotte werd overgegaan tot de vragenlijst. Na ongeveer 1 tot 
1,5 uur werd het gesprek afgerond en werden de deelnemers bedankt.  
2.1.4. Vragenlijst: toelichting bij de totstandkoming 
Een verder methodologisch aandachtspunt betreft de toelichting bij de vragenlijst. Er werd 
gekozen om de interviews af te nemen aan de hand van semi-gestructureerde 
vragenlijsten. Bijgevolg wordt enerzijds een hoge mate van vergelijkbaarheid van de 
resultaten vergemakkelijkt, terwijl een kwalitatieve en interpretatieve aanpak anderzijds 
mogelijk wordt door een aantal vragen en deelvragen minder gestructureerd aan te reiken 
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en eerder te kaderen als discussieonderwerpen. Bovendien werd vooropgesteld dat alle 
informanten tijdens de gesprekken steeds voldoende ruimte dienden te krijgen om ook los 
van de vragen vanuit hun eigen bedenkingen, meningen en inzichten de bredere 
problematiek van architecturen voor digitale contentontsluiting te bespreken. Hoewel de 
volgorde van de vragen dus als leidraad diende, en zoals hieronder beschreven wordt ook 
op een inhoudelijk zinvolle manier werd uitgewerkt, kon er van afgeweken worden als dit 
opportuun bleek tijdens het verloop van een gesprek. 
Hoewel er werd gekozen voor een eenvormige structuur voor alle interviews, werd toch 
beslist om sectoriële nuanceringen aan te brengen in de vragenlijsten. De verklaring 
hiervoor is tweeledig. Ten eerste werd beslist om in de vragenlijsten uit te gaan van 
concrete voorbeelden van aanbod- en distributiemodellen. Hierbij spreekt het voor zich dat 
bepaalde modellen meer zinvol zijn voor een bepaalde sector dan voor een andere. Op de 
modellen die voorgelegd werden om de gesprekken te sturen zal in een volgende sectie 
dieper worden ingegaan. Ten tweede kunnen sectorspecifieke deelvragen bijzonder 
relevant zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot metadatastandaarden of andere 
aandachtspunten waarbij verwacht kan worden dat sectorspecifieke noden een rol kunnen 
spelen. Een ander voorbeeld betreft een vraag naar business models, waar in de creatieve 
industrieën zinvol over gesproken kan worden, maar in de onderwijssector dan weer 
nauwelijks. De vragenlijst per sector kan in bijlage 1 teruggevonden worden. 
Algemeen werden de interviews telkens aangevat met een voorstelling van de modellen 
ter discussie. Vervolgens peilden de vragen naar het oordeel van de informanten over deze 
modellen en over de haalbaarheid van dergelijke modellen binnen een Vlaamse context. 
Deze aanpak werd vooropgesteld omdat te verwachten is dat respondenten sneller 
meningen kunnen formuleren over bestaande en concrete modellen dan over abstracte 
distributiemodaliteiten. Het is ook een efficiënte manier om de gesprekken op gang te 
brengen. In een volgende fase werd aan de hand van de vragen gepeild naar 
randvoorwaarden voor een succesvol distributiemodel. Deze sectie werd in eerste instantie 
als een open vraag beschouwd, waarbij informanten werden aangemoedigd om zelf 
randvoorwaarden de beschrijven. Dit heeft het voordeel dat op deze manier mogelijk 
inzicht kan verkregen worden in de gepercipieerde prioriteit van bepaalde 
randvoorwaarden. Om de vergelijkbaarheid te verzekeren werden de antwoorden indien 
nodig verder gestructureerd aan de hand van deelvragen rond domeinen waarop deze 
randvoorwaarden betrekking kunnen hebben, zoals content, interactie, metadata of 
breedbandvoorzieningen. 
In de volgende fase van de vragenlijst werd vanuit deze randvoorwaarden opnieuw een 
terugkoppeling naar concrete voorbeelden voorzien: er diende gepeild te worden naar 
andere mogelijke distributiemodellen die de informanten kennen en die als meer haalbaar 
beschouwd worden. Best practices, onwenselijke modaliteiten en kwesties in verband met 
het mogelijke bereik van modellen werden hierbij aangekaart. Vanuit dit onderwerp 
werden de kwesties prijszetting en betalingsbereidheid aangesneden, die mogelijk als 
gevoelig beschouwd wordt indien er meteen bij aanvang naar gepeild zou  worden. Door 
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deze vraag te koppelen aan de haalbaarheid en wenselijkheid van bepaalde modellen, 
wordt dit risico in zekere zin ingeperkt. Eveneens vanuit de haalbaarheid van verschillende 
modellen werd ten slotte gepeild naar mogelijke concurrenten van een dergelijk 
multimedia-archief. Op deze manier konden de informanten afronden aan de hand van een 
beschouwing van de huidige initiatieven op vlak van distributie van digitaal audiovisueel 
materiaal. 
2.1.5. Voorgelegde distributiemodellen 
In wat volgt, wordt verdere toelichting gegeven bij de voorgelegde distributiemodellen per 
sector. De modellen worden kort gekaderd, specifieke aandacht zal daarbij uitgaan naar de 
relevantie en meerwaarde die deze modellen hebben voor de studie van mogelijke 
audiovisuele content distributiemodellen in Vlaanderen. 
2.1.5.1. Onderwijssector: Teleblik en ED*IT 
Aan de informanten uit de onderwijssector werden twee modellen voorgelegd, die beide 
platformen zijn van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid: Teleblik en ED*IT. 
Teleblik is een project van Beeld en Geluid waarbij een deel van het beeldarchief wordt 
ontsloten voor het onderwijs. Het beeldmateriaal bestaat uit historisch en recent 
materiaal, waarbij fragmenten uit onder andere Het Klokhuis, SchoolTV, allerlei 
documentairereeksen en de verschillende NOS Journaals en oude Polygoon Journaals 
worden aangeboden. Het gaat om vele volledige uitzendingen en op maat gesneden 
fragmenten. Het audiovisuele aanbod wordt beschikbaar gesteld via streaming. Teleblik is 
een samenwerkingsverband tussen Beeld en Geluid, Teleac/NOT, Kennisnet en het 
Nederlandse ministerie van OC&W. Daarbinnen beheert en digitaliseert Beeld en Geluid de 
audio- en videocollectie, redigeert Teleac/NOT het materiaal en de fragmenten en verzorgt 
Kennisnet de internetdienstverlening. De ontwikkeling en bouw van Teleblik wordt betaald 
door het ministerie van OC&W. De informanten uit de onderwijssector krijgen dit model 
voorgelegd omdat het project met name relevant is voor ontwikkelaars van didactisch 
materiaal, leerkrachten en leerlingen. Zij kunnen gebruik maken van het aangeboden 
materiaal ter verrijking van hun lessen en leermethodes. Met de komst van ED*IT 
verdwijnt vanaf september 2009 overigens de redactionele contextualisering van 
audiovisueel materiaal, maar Teleblik blijft gratis online beschikbaar.1 
In 2007-2008 werkte Beeld en Geluid aan Pilot Onderwijs Media Platform (POMP). Vanuit 
POMP zouden drie diensten ontsloten worden voor het onderwijs: een online platform om 
opdrachten en presentaties met videomateriaal te maken, een lessenbank en een 
zoekfunctie die in meerdere bronnen tegelijk kan zoeken.2 Deze drie diensten worden nu 
gecombineerd in ED*IT in twee varianten: ED*IT BASIS voor het primair onderwijs en 
                                               
1 Meer informatie over Teleblik kan nagelezen worden op de volgende website: 
www.teleblik.nl/partners, http://www.teleblik.nl/veelgesteldevragen. 
2 Meer informatie over Pilot Onderwijs Media Platform (POMP) kan nagelezen worden op de volgende 
website: www.pilotomp.nl/webtv2/home  
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ED*IT EXTRA voor het voortgezet onderwijs. Op basis van het audiovisueel materiaal uit 
Teleblik, aangevuld met andere bronnen uit archieven en musea, levert ED*IT BASIS kant-
en-klaar lesmateriaal. Daarnaast kunnen leerkrachten in ED*IT BASIS zelf lessen maken, 
wijzigen, delen en ruilen met collega’s en opladen voor de leerlingen, die op hun beurt 
materiaal kunnen bewerken.3  
ED*IT EXTRA biedt dezelfde diensten, maar voegt daar extra functionaliteiten aan toe, 
gericht op het secundaire onderwijs, zoals de mogelijkheid om fotomontages, presentaties 
of werkstukken te maken. Tevens wordt bij ED*IT EXTRA nog meer materiaal en bronnen 
aangeboden. ED*IT start vanaf mei 2009 in een bètafase en zou vanaf september 2009 
voor iedereen beschikbaar zijn. ED*IT BASIS en ED*IT EXTRA worden gesubsidieerd door 
het Nederlandse Ministerie van OC&W en kosten respectievelijk ! 1,85 en ! 2,85 per 
leerling per jaar.4 
2.1.5.2. Culturele sector: BOM-VL model 
Aan de informanten uit de culturele sector werd het BOM-VL model ruwweg voorgesteld 
zoals het in de demonstrator beschreven wordt. Om het gesprek niet te veel te sturen, 
maar ook om de nadruk niet te zeer te leggen op de technische kant van distributie, werd 
het BOM-VL model gepresenteerd als een centrale architectuur, van waaruit verschillende 
partijen content kunnen opladen en afhalen. 
2.1.5.3. Creatieve industrie: ZDF.Enterprises en L’Institut National de 
l’Audiovisuel 
Omdat de creatieve industrie audiovisueel materiaal vanuit een B2B- en B2C-context kan 
benaderen, werden twee modellen binnen deze toepassingen voorgelegd. ZDF Enterprises 
werd gekozen omdat het voornamelijk een B2B-model hanteert. Het distributiemodel van 
l’Institut National de l’audiovisuel (INA) werd voorgelegd omdat het verschillende markten 
aanspreekt. Het INA ontsluit content voor (media) professionelen, het onderwijs, de 
bedrijfswereld, maar speelt ook in op het brede publiek. In de aanpak van het INA hoort 
zowel een B2B- als een B2C-luik. 
ZDF Enterprises is een dochterbedrijf van de Duitse publieke omroep ZDF. Het bedrijf is 
verantwoordelijk voor de wereldwijde verkoop van ZDF-programma's, licentieverkoop van 
programmaformats, de online marketing en merchandising van ZDF en haar programma’s 
en kan door verschillende samenwerkingsverbanden het grootste archief van Duitstalig 
audiovisueel materiaal  aanbieden in een B2B-omgeving. Audiovisueel materiaal uit het 
archief kan door (inter)nationale tv-makers, sponsoren en reclamebedrijven, publieke 
instellingen en medewerkers in de entertainmentindustrie aangevraagd worden. ZDF 
Enterprises hanteert hierbij een prijsbeleid dat niet bepaald transparant is.5 
                                               
3 Voor meer informatie over ED*IT BASIS, zie: www.ed-it.nu/editbo.aspx  
4 Deze prijzen worden vermeld op de website van Teleblik. Voor meer informatie, zie: 
www.teleblik.nl/veelgesteldevragen  
5 Verdere gegevens over de werking van ZDF Enterprises kunnen geraadpleegd worden op de 
volgende website: www.zdf-enterprises.de/en/company.689.htm  
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L’Institut National de l’Aaudiovisuel (INA) beheert het archief van de Franse publieke 
omroep en biedt op haar website verschillende platformen en distributiemodaliteiten aan. 
INA.fr biedt zo’n 250 000 gedigitaliseerde uitzendingen aan goed voor meer dan 20 000 
uur materiaal. De website biedt platformen voor eindgebruikers (B2C), maar ook voor 
universiteiten en de professionele sector (B2C). Het materiaal kan voor een gelimiteerde 
tijd gehuurd worden en wordt ook verkocht in een pay-per-viewmodel, afhankelijk van 
duur en genre van het gevraagde materiaal. Dit pay-per-viewmodel werkt enerzijds op 
basis van eenmalige aankopen, maar ook op basis van een mogelijk eerder aangekocht 
prepaidtegoed.6 
2.2. RAPPORTERING EN RESULTATEN INFORMANTENINTERVIEWS 
2.2.1. Algemeen 
In wat volgt, wordt gerapporteerd over de afgenomen interviews, binnen de drie 
vooropgestelde sectoren. Verschillende modellen werden voorgelegd per sector; ze worden 
vermeld bij het begin van de rapportering per sector. Voor elke sector wordt eerst bericht 
over de algemene houding tegenover de verschillende voorgelegde modellen. Bovendien 
werd in de gesprekken gepeild naar de voornaamste randvoorwaarden die kunnen 
bijdragen tot succesvolle distributiemodellen. Deze voorwaarden komen doorheen de 
rapportering aan bod. Speciale aandacht bij de verwerking van de gesprekken gaat 
vervolgens uit naar de haalbaarheid van de voorgelegde distributiemodellen in Vlaanderen. 
Dikwijls werden hierbij financiële voorwaarden en noden vermeld. Vervolgens worden de 
ingeschatte betaalbereidheid en mogelijke betaalmodellen opgenomen. Ten slotte werd 
gepeild naar mogelijke concurrenten voor een gecentraliseerd model, zoals het BOM-VL 
project er een stipuleert. Deze worden aan het eind van elke sectorrapportering vermeld. 
Alvorens over te gaan tot de resultaten van de interviewfase, is het belangrijk om te 
wijzen op de kleinschalige opzet van dit rapport. Het beperkt aantal gehoorde informanten 
gebiedt enige voorzichtigheid bij de weergave en interpretatie van de gesprekken. 
Bovendien werden kandidaten uit verschillende sectoren gehoord, maar ook binnen de 
sectoren werden informanten geselecteerd met een verschillende werkingsbodem. Dit 
maakt het moeilijk om uitspraken te veralgemenen. Anderzijds kunnen deze stemmen wel 
beschouwd worden als een indicatie van bepaalde sub- en transsectoriële tendensen.      
2.2.2. De onderwijssector 
Voorgelegd model: Teleblik en ED*IT (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid); het 
licentiemodel 
De algemene houding van de informanten uit de onderwijssector tegenover het 
voorgelegde model is dubbel. Enerzijds blijkt er initieel een voorzichtig enthousiasme over 
                                               
6 Voor meer informatie over L’Institut National de l’Audiovisuel, zie: www.ina.fr/entreprise/en-
bref/index.html 
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de distributie van audiovisueel materiaal in het algemeen en het licentiemodel in het 
bijzonder in het onderwijs in Vlaanderen, anderzijds dienen zich verschillende belangrijke 
obstakels en noden aan.  
Twee informanten vinden het licentiemodel in eerste instantie ‘(absoluut) een 
mogelijkheid’ in Vlaanderen, een derde verwerpt meteen de mogelijkheid van een 
licentiemodel voor het onderwijs in Vlaanderen omwille van financiële kwesties:  
‘In Vlaanderen kun je de scholen niet laten betalen voor een dergelijk model. In Nederland is 
veel meer geld beschikbaar om de scholen te kunnen laten betalen, omdat er een andere 
organisatie is. Het systeem is dusdanig anders in Vlaanderen, waar het geld meer verdeeld is’ 
Geen van de drie gesprekspartners heeft zich eenzijdig positief uitgelaten over het model. 
Hoewel twee van hen er de theoretische mogelijkheden wel van inzien, wijzen ook zij 
meteen op de onderwijsrealiteit in Vlaanderen en op de praktische belemmeringen die de 
distributie van audiovisueel materiaal, en bijgevolg ook een mogelijke exploitatie via een 
licentiemodel, momenteel in de weg staan.  
Meer nog dan over de financiële besognes en gevolgen van het licentiemodel en de 
distributie van audiovisuele content, hebben de informanten beklemtoond dat er eerst een 
mentaliteitswijziging nodig is rond  het gebruik van audiovisueel en multimediaal materiaal 
in het onderwijs. Het argument slaat zowel op een kwantitatief als kwalitatief gebruik van 
audiovisueel materiaal. Niet alleen zijn ‘slechts weinig leerkrachten met video bezig’ en is 
er ‘nood aan duiding van hoe te werken met het materiaal’, de distributie van audiovisueel 
materiaal kan alleen een kwalitatief wenselijk gebruik opleveren wanneer afgestapt wordt 
van het instrumenteel gebruik van dergelijk materiaal in de lessen. De informanten 
verwoorden deze behoefte respectievelijk als volgt: 
‘Audiovisuele content creëren en consumeren wordt vaak nog gezien als leuk en extra, maar 
dient als educatief gezien te worden (...) beeldmateriaal dient niet louter illustratief, maar 
moet gekoppeld worden aan een educatief discours en zo aangeboden worden aan leerkrachten 
(...) er is een bottom-up aanpak nodig waarbij vanuit de onderwijscontext wordt vertrokken, 
en niet top-down waarin het aanbod naar de scholen toe gecreeerd wordt’ 
‘Het exemplarisch gebruik van audiovisueel materiaal moet vermeden worden’ 
‘(Er is nood aan) een systeem waar de leerkacht zelf opnieuw gaat samenstellen, lessen gaat 
maken en nieuwe content creeren, en die op zijn geheel terug als één pakket gaat aanbieden’ 
Alleen door af te stappen van een louter illustratief gebruik van audiovisueel materiaal kan 
het volgens de informanten op een volwaardige educatieve manier gebruikt worden. Het 
belang van deze aanmerking wordt bovendien ook vanuit het onderwijsbeleid aangegeven. 
Vanaf september 2010 zal mediawijsheid als een sleutelvaardigheid gelden die moet 
verworven worden doorheen het secundair onderwijs. Mediawijsheid zal in twee 
vakoverschrijdende eindtermen vooropgesteld worden die erop toezien dat (1) leerlingen 
alert leren om te gaan met media en (2) via de media doordacht participeren aan de 
publieke ruimte. Deze vaardigheid wordt ook wel eens als volgt omschreven: 
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‘Mediawijsheid in de zin van een bewuste en kritische houding ten opzichte van klassieke 
(televisie, radio, pers) en nieuwe media (internettoepassingen, sms) en het vermogen tot een 
alledaags, informeel en creatief mediagebruik dat (impliciet of expliciet) gericht is op 
participatie in de culturele publieke sfeer (lezersbrief, you tube, chatrooms, blogs, webcam, 
enz.)’
 7
 
Audiovisueel materiaal moet met ander woorden (ook) gericht zijn op de intrinsieke 
typologie en (meer)waarde van beelden, waarmee bedoeld wordt dat de leerlingen 
onderricht worden over beelden zelf. Afstappen van louter illustratief gebruik impliceert 
anderzijds een zekere uitwerking van audiovisueel materiaal. Dit kan een financiële 
belemmering impliceren aan de aanbodzijde, zoals door één informant werd aangegeven: 
‘professionele partners willen hun materiaal aanbieden, maar vragen daar wel geld voor’. 
De bewerking van materiaal gebeurt volgens één van de informanten idealiter door 
leerkrachten zelf (‘meest waardevol’). De twee anderen wijzen anderzijds op de huidige 
onderwijspraktijk en geven aan dat werken met audiovisueel materiaal, en het bewerken 
ervan, voor vele leerkrachten een opgave is: 
‘Het is in prinicipe hetzelfde als met leerboeken. Enerzijds zijn er leerkrachten die lessen 
volledig overnemen en anderzijds zijn er leerkrachten die het materiaal aanpassen aan de klas 
of lessituatie’ 
‘Er is nood aan hulp bij de interpretatie van beelden’ 
Speciale aandacht in de lerarenopleiding op het gebruik van ICT en audiovisueel materiaal 
in de klas kan deze problematiek mogelijk opvangen in de toekomst. 
Als het gaat over gewenste metadata en de mogelijkheid van user-generated metadata 
vertonen de informanten dezelfde verwachting. Opnieuw is het zeer belangrijk dat er een 
taxonomie komt die leerkachten eenvoudig toegang geeft tot het materiaal, die verkieslijk 
aansluit bij ‘waar ze in het onderwijs mee bezig zijn’. Voor één informant kan dat gebeuren 
door de metadata te verbinden aan de eindtermen, voor de ander kunnen metadata 
gekoppeld worden aan het verband tussen lessen over een bepaalde periode: 
‘Eventueel kan er zelfs een leertraject gecreerd worden aan de hand van de associatie- en 
metadatageschiedenis op een platform. Dus welke informatie er associatief opgezocht is’ 
Twee informanten wijzen op het belang van de inspraak van verschillende betrokkenen bij 
de creatie van metadata, gaande van eindtermontwikkelaars, leerplanmakers tot 
leerkrachten. Toch vermeldt een van hen de mogelijke drempel van metadatacreatie door 
leerkrachten. Hoewel de LOM-standaard geldt als gangbaar, is ook de PUBELO-standaard 
gekend. Er zijn momenteel 10 verplichte velden in te vullen volgens de PUBELO-standaard, 
                                               
7 Voor meer informatie over de eindtermen, ontwikkelingsdoelen en sleutelvaardigheden voor het 
secundair onderwijs in Vlaanderen, zie: www.ond.vlaanderen.be/nascholing/doc/Oproep%202009-
2010/Uitg_voe_minister.doc 
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met een twintigal optionele velden. De betrokkenheid van leerkrachten in het 
metadatacreatieproces kan remmend werken:  
‘Toch nog even aangeven dat dat voor sommigen wel een drempel is, al zijn het maar 6 of 7 
velden, er zijn websites waar ze meteen kunnen posten, en dat is het. Die hebben vaak meer 
succes, gewoon omdat het daar sneller gaat’ 
Bij de ontwikkeling van een platform voor het onderwijs is het belangrijk dat de 
voornaamste betrokkenen inzake mediawijsheid rond de tafel zitten en dat de creatie en 
implementatie van een degelijk onderwijsplatform een bottom-up strategie volgt, eerder 
dan top-down:  
‘Veel landen creëren vooral aanbod naar de scholen toe, een format wordt aangeboden dat zelf 
vooropstelt hoe er zinvol kan omgegaan worden met TV, games of internet (...) Bij Ingebeeld 
wordt er vanuit de onderwijscontext vertrokken’   
Een van de informanten geeft aan dat een onderwijsplatform daarom verder moet gaan 
dan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid dat, mede door de samenwerking met 
de schooltelevisiezender Teleac/Not, regelmatig fragmenten van schooltelevisie 
beschikbaar maakt en daardoor met name het instrumenteel gebruik van audiovisueel 
materiaal bevordert. Opnieuw wordt aangegeven dat het gebruik van audiovisueel 
materiaal ook kan dienen om een zekere multimediale geletterdheid te stimuleren:  
‘De content is niet alleen een tool zoals men in Nederland vooropstelt, er wordt een andere 
toepassing, een ander gebuik gevraagd om zo een mediabewustmakingsproces te creëren’ 
Over de architectuur van een mogelijk audiovisueel platform voor het onderwijs zijn de 
informanten het eens. Allen zien het liefst een overkoepelende en centrale database 
verwezenlijkt, met eventueel ‘gelinkte platformen’ of ‘een koppeling tussen verschillende 
databases’. Deze architectuur kan volgens een van hen de beste methode zijn om iedereen 
te bereiken, zolang de toegang laagdrempelig is en ‘er geen administratieve rompeslomp 
nodig is om beelden te krijgen’. Over mogelijk interessante inhoud liepen de meningen 
grosso modo gelijk: ‘dat is voor elk vak anders’ en ‘het moet verbonden zijn aan wat in het 
onderwijs dominant is’. Een van de informanten stelde dat de eindtermen mogelijk kunnen 
aangeven welk materiaal ‘dominant’ is. Hoe dan ook zijn de informanten het erover eens; 
het gaat het best om ‘concreet materiaal, zoals kortfilms’ en ‘korte stukjes materiaal van 
theaters, musea, en de brede erfgoedsector en VRT-materiaal’.  
Twee informanten verwezen in de Vlaamse context naar het platform Ingebeeld IV. Dit is 
een gratis online platform voor leerkrachten, leerkrachten in opleiding en leerlingen en 
biedt audiovisueel materiaal aan vanuit verschillende thema’s. Het is een geschikt platform 
voor het onderwijs omdat het werkt aan de mentaliteitsverandering die geboden is en 
vertrekt vanuit de idee ‘dat het onderwijs niet langer louter verbaal-discursief is’. 
Een van de informanten vond het licentiemodel een mogelijk distributiemodel, maar 
vernoemde daarbij in één adem de noodzakelijke uitbreiding van de breedbandvoorziening 
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in het Vlaamse onderwijs. Toch is bandbreedte in de onderwijswereld volgens de 
informanten geen veelgehoord of prangend probleem, maar een van hen wijst erop dat het 
probleem in de toekomst kan ontstaan wegens de steeds snellere verbindingen die nodig 
zijn om materiaal op te laden en af te halen. Een ander biedt deels een antwoord op dit 
mogelijk probleem en vraagt zich af of het lager en middelbaar onderwijs geen aansluiting 
kunnen vinden bij bestaande netwerken: 
‘Zoals hogescholen en universiteiten op Belnet terechtkomen, dat maakt een enorm verschil 
voor de snelheid. Misschien moet eens nagedacht worden om die faciliteiten door te trekken 
naar secundaire en lagere scholen, waarom niet eigenlijk?’ 
Bovendien heeft een licentiemodel financiële gevolgen; voor de school die de licentie 
aankoopt, maar mogelijk ook voor de ouders, aan wie deze aankoop eventueel (deels) 
doorgerekend wordt. Momenteel wordt er voor leerlingen 3 tot 6 euro per jaar 
aangerekend voor de leeromgeving. Een van de informanten geeft aan dat weinig ouders 
hiervan wakker liggen. Het ziet er evenwel naar uit dat niet alleen een 
mentaliteitsverandering nodig is binnen de onderwijswereld, ook ouders moeten bewust 
gemaakt worden van de educatieve mogelijkheden van audiovisueel materiaal. De 
vergelijking met meer traditioneel les- en leermateriaal zoals handboeken wordt 
meermaals gemaakt: 
‘Een goed handboek kost geld en leerkrachten zien er geen probleem in om voor kwaliteit te 
betalen. Dit zou ook moeten gelden voor kwalitatief goede online diensten’ 
‘Je moet uitleggen aan ouders dat het een beetje hetzelfde is als handboeken kopen, dat is niet 
altijd logisch voor ouders, het is niet omdat het via het internet gaat dat alles gratis is’ 
Er bestaat volgens een informant intussen wel een zekere bereidheid om te betalen voor 
materiaal, al dan niet uitdrukkelijk via een licentiemodel en mits het aangekochte 
materiaal van degelijke kwaliteit is en geïntegreerd kan worden binnen een uitgestippeld 
leertraject:  
‘Betaling is altijd een drempel, maar voor kwaliteit willen mensen wel betalen (...) als 
betalende content samenhangt met andere leermiddelen, kan het lukken. Het kan dan zijn dat 
men wel graag dat handboek zal kopen en meteen ook die licenties bijbetalen om het digitale 
luikje mee te nemen’ 
‘De bereidheid om te betalen voor kwaliteit, expertise en contextualisering van audiovisuele 
content is er wel’ 
Hoewel één geïnterviewde de mogelijkheid van een betaalmodel van de hand doet (‘Er 
mogen geen kosten per beeld zijn’) blijkt uit de gesprekken met de twee overige 
informanten dat er wel al werd nagedacht over het opzetten van betaalmodellen. Beiden 
vernoemden een vorm van abonnementmodel een mogelijkheid, echter onder bepaalde 
kwaliteitsvoorwaarden en mits een zekere financiële stimulus: 
‘Als er betalende inhoud wordt aangeboden van uitgeverijen bijvoorbeeld, dan lijkt me dat wel 
logisch dat er aan scholen een abonnementsgeld wordt gevraagd dat dan ook weer verdeeld 
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wordt onder degenen die dat materiaal aanbieden (...) Als dat voldoende kwaliteitsvol is, zal de 
school bereid zijn daar een licentie voor te betalen’ 
‘Financieringsmodellen zoals het licentiemodel zijn interessant zolang er maar een 
overheidsincentive is’ 
Over de precieze uitwerking van betaalsystemen hebben de informanten relatief weinig 
verteld. Een van de informanten vermeldde zeer kort de mogelijkheid om betalingen per 
SMS te laten verlopen. Anderzijds werd er ingespeeld op de huidige gang van zaken 
binnen het lerarenplatform KlasCement. Binnen dit platform wordt een creditsysteem 
toegepast: leerkrachten die zich registreren starten met 100 credits, wanneer ze 
bestanden opladen winnen ze credits, bij het afhalen verliezen ze er. Een 
toekomstmogelijkheid zou erin bestaan credits te verkopen. Zo wordt het mogelijk om 
voor een bepaald bedrag per maand extra modaliteiten aan te kopen, zoals creditbehoud 
bij het afhalen van bestanden. In navolging van bijvoorbeeld Last.fm zou bijkomstige 
betaling ook andere modaliteiten kunnen opleveren, zoals het verkrijgen van toegevoegde 
informatie over de afnemers van content. De informant beklemtoonde echter dat het nooit 
de bedoeling kan zijn om de kern van hun dienstverlening, i.e. user-generated content 
zoals eigen lesdocumenten, in betaalformules te gieten.  
Een belangrijke belemmering om zulke systemen op te zetten is de kostprijs van een 
dergelijke operatie:  
‘Het probleem is dat de kost om zoiets op te zetten en technisch uit te werken zodanig hoog 
ligt, dat we denken dat nog niet terugbetaald te krijgen. Daarom doen we het niet’ 
Wanneer gevraagd werd naar mogelijke concurenten voor onderwijsplatformen, worden 
verschillende mogelijkheden aangegeven. YouTube werd meermaals genoemd gedurende 
de verschillende gesprekken, maar ook initiatieven zoals het Britse TeachersTV (‘die 
zenden elke minuut uit over en voor het onderwijs’) en de educatieve diensten van 
culturele instellingen werden vermeld. De uitgeverswereld wordt door de ene als een 
mogelijke bedreiging ingeschat, door de ander als een mogelijke partner: 
 ‘Uitgeverijen lijken geïnteresseerd om in te spelen op Ingebeeld’ 
‘Uitgevers zijn grote concurrentie want zij bieden onderwijscontent aan en kunnen dat ook 
doen met multimediale content’ 
‘Als uitgeverijen hun eigen materiaal daarop (online platform) kwijt willen, met een financieel 
model achter, dan zal er geen echte weerstand zijn’ 
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2.2.3. Culturele sector 
Voorgelegd model: BOM-VL model; gecentraliseerde architectuur 
De meningen over het gecentraliseerde model lopen sterk uiteen en zijn moeilijk 
verenigbaar. Dit maakt het moeilijk om primaire modaliteiten te belichten binnen de 
culturele sector. Dat de informanten vanuit verschillende perspectieven (respectievelijk als 
vertegenwoordigers van een cultuurhuis, steunpunt en cultuurmarketing) binnen de 
culturele sector spreken verklaart dit mogelijk deels. Geen enkele informant heeft zich 
onvermengd positief uitgedrukt over de wenselijkheid en/of de haalbaarheid van een 
gecentraliseerd platform in de culturele sector in Vlaanderen. Toch blijkt er een zekere 
consensus te bestaan over bepaalde architecturale voorwaarden bij de ontwikkeling van 
dergelijk model. 
Halverwege het spectrum dat gaat van ‘zeer wenselijk’ tot ‘niet echt wenselijk voor de 
culturele sector’ bevindt zich een derde informant die niet gekant is tegen de 
totstandkoming van dergelijk gecentraliseerd model, maar hij beklemtoont dat het geen 
alleenstaande ontwikkeling mag zijn. Het moet gaan om ‘het opzetten van een actor in een 
genetwerkt model, waarbij er gestandardiseerd kan ingevoerd worden door middel van 
één API’. Het BOM-VL model kan op die manier geïntegreerd worden in de werking van 
cultuurhuizen, bijvoorbeeld in ‘een dienstenlaag tussen de database en de frontendlaag’. 
Eén informant verwerpt de wenselijkheid van een gecentraliseerd model op basis van de 
stringente vereisten die worden opgelegd op het vlak van onder meer metadata. Voor hem 
betekenen de uiteenlopende verwachtingen, noden en workflows van de verschillende 
vooropgestelde doelgroepen onvermijdelijk het deficit van het BOM-VL platform: 
‘Van zodra je een beetje buiten de de randvoorwaarden van het BOM-model begint te werken, 
krijg je moeilijkheden (...) In de culturele sector gaat het niet om de grote hoeveelheden van 
de televisie-archieven en de metadatstandaarden en –tradities zijn veel diverser’ 
Eén informant staat behoorlijk positief tegenover het voorgestelde model, maar merkt 
terloops op dat het idealiter om een model ‘met verschillende applicatielagen’ gaat. Een 
andere informant onderlijnt dat het moeilijk is om een gecentraliseerd model uit te denken 
en te verwezenlijken dat tegemoet komt aan de noden en verwachtingen van de 
verschillende sectoren. Op de vraag naar alternatieve modellen en best-practises in de 
culturele sector antwoordde hij het volgende:  
‘Er zijn veel zulke initiatieven in de onderwijs en in de cultuursector, maar met de 
televisiesector inbegrepen... die ken ik niet’ 
Het verlangen naar een meer gedecentraliseerde architectuur wordt ook bevestigd door 
een tweede informant die het dan wel over een ‘genetwerkt systeem’ heeft, maar 
eveneens wijst op het belang dat ‘alle partijen hun eigen rol behouden en ook nieuwe 
commerciële spelers een rol kunnen spelen voor de ontsluiting van archiefmateriaal naar 
de gebruiker toe’. Hij heeft het voorts over de mogelijkheden van een video on demand 
model. Het BOM-VL platform kan hierbij een belangrijke rol spelen aan aanbodzijde:  
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‘Belgacom, Telenet en VRT gebruiken al content om een eigen shop op te zetten. Het kan ook 
mogelijk worden om content uit BOM te halen voor een video-on-demand model’ 
Naast een prijzige dienstverlening en onbevoegde commerciële exploitatie van materiaal, 
wordt in het bijzonder een top-down geïmplementeerd business model als niet gewenst 
en/of onaanvaardbaar genoemd. Hoewel in projecten over de digitalisering en de 
distributie van audiovisueel materiaal dikwijls naar het Nederlands Instituut voor Beeld en 
Geluid wordt verwezen, geeft een van de informanten aan dat hun aanpak, met name wat 
betreft de onderwijsplatformen Teleblik en Academia, sterk gedevalueerd is:  
‘Het (instituut) biedt een dienst aan voor het onderwijs, maar niet samen met het onderwijs en 
ze bouwen er een heel business model rond met licenties die geen school kan of wil betalen 
(...) daar worden heel veel vragen bij gesteld’ 
Dergelijke top-down aanpak heeft volgens hem nefaste gevolgen voor het beeldmateriaal, 
de ontsluiting en het gebruik ervan. Beelden die geen waarde meer hebben worden 
bijvoorbeeld als gratis content op YouTube geplaatst ‘in overeenkomstige kwaliteit’ en 
streven hun doel voorbij, bijvoorbeeld in het onderwijs waar dergelijk materiaal als louter 
illustratief, ‘ter opleuking van de lessen’ wordt gebruikt en ‘daar zit niemand in het 
onderwijs op te wachten’. Hij geeft verder aan dat ook de culturele sector met zo’n aanpak 
niet gediend is. 
In feite spreken de drie informanten over een centrale database die bestaat uit 
verschillende applicatielagen (‘bijvoorbeeld collages van al wat gebeurd is in 1969’) en/of 
gekoppeld aan verschillende andere platformen, waaronder de eigen instelling. Twee van 
de drie informanten tekenden spontaan de volgende visuele voorstelling van een mogelijk 
BOM-VL platform: 
 
Het BOM-VL platform fungeert volgens hen als een gecentraliseerde databank en wordt 
ook wel omschreven als ‘een bibliotheekfunctie’, die content agregeert van de 
verschillende participerende culturele instellingen, maar idealiter ook van ‘archieven’ en 
‘omroeparchieven’. Een andere vindt het problematisch om te bepalen welk materiaal erin 
moet komen.  
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De architectuur hangt merkelijk nauw samen met het gebruiksgemak van het 
distributieplatform. Het voorstel van een informant om verschillende applicatielagen in te 
voeren is een mogelijke aanzet om het gebruikersgemak van de individuele eindgebruiker 
te bevorderen. Bovendien moet daarbij niet alleen aan het gemak van de individuele 
eindgebruiker gedacht worden, ook culturele instellingen zijn mogelijke afnemers van het 
gecentraliseerde platform: 
‘De eindgebruiker wil niet de ellende van 10 verschillende (databases), of te moeten inloggen, 
maar tegelijkertijd denk ik dat dat de beste manier om bij de eindgebruiker te geraken, is: een 
nieuw platform creeren waar zogezegd alles inzit (...) Maar ik denk dat je dat voor de 
eindgebruiker wil verbergen op een bepaald moment’ 
‘Er wordt van cultuurhuizen verwacht dat ze content allemaal opladen, maar dat is heel veel 
dubbel werk. Als wij elke video daar (op het BOM-VL platform) moeten opladen, zouden wij 
nog iemand in dienst moeten nemen. Er zou iets moeten gebeuren zodat dat onmiddellijk gaat 
(...) Het model kan daarbij bepaald werk overnemen van deelnemende organisaties’ 
Over de breedbandvoorziening lopen de meningen sterk uiteen. Voor twee van hen is het 
‘een weinig gehoord issue’, een derde vindt het ‘zeker en vast een probleem in de sector’. 
Eerder dan een probleem met de breedbandvoorziening, ondervindt een van hen een 
gebrek aan technische knowhow (‘We hebben daar de juiste mensen niet voor’). Voor de 
informant die het probleem wel duidelijk vaststelt, is het voornamelijk een 
mentaliteitskwestie: 
‘Blijkbaar vindt men netwerkkabels toch niet zo belangrijk en onderschat men wat 
netwerkconnectiviteit kan teweegbrengen en dan wordt dat uit de begroting geschrapt (...) Het 
is voor een deel een generatieprobleem, en een probleem van onderschatting van hoe 
belangrijk dit soort technologische enablers zijn voor de cultuursector’ 
Contextualisering van materiaal lijkt secundair te zijn. Het komt niet of slechts vluchtig 
aan bod, en wordt door een van de informanten als volgt weggewuift: ‘vooral de 
verspreiding van materiaal staat centraal’. Een ander geeft aan dat contextualisering 
vooral op het vlak van metadata speelt. Contextualisering is volgens hem vereist ‘in 
zoverre dat de content gestructureerd en ongestructureerd getagd wordt en voorzien 
wordt van metadata’.  
Metadata blijken een precair onderwerp zijn in de culturele sector, mede door de grote 
diversiteit ervan. Voor de ene is het gebrek aan een consequente logica bij de toekenning 
van metadata een probleem (‘Wat als het slordig gebeurt?’), voor de ander hoeft een 
gebrek aan uniformiteit geen probleem te zijn. Die laatste bespreekt een vorm van 
meerlagige assymetrische metadatacreatie, waarbij informatie en data uit verschillende 
sectoren, met elk hun eigen standaarden en tradities, gebundeld worden: 
‘Dat zijn allemaal andere standaarden, maar er zijn een aantal brugjes die je kan leggen. (...) 
Waar de opportuniteit is om te matchen, wordt er gematcht (...) Onvolledige gerichte 
mappings, waardoor je een kluwen hebt van metadata die links hebben met elkaar, zoals je 
hyperlinks kan hebben tussen teksten’ 
  19 
Een van de informanten wijst er bovendien op dat in vele gevallen de overheid de initiële 
kost voor de creatie van metadata betaalt, maar de lopende kosten overlaat aan de 
instellingen. Dergelijke financiële vereisten kunnen de verwerking van metadata danig 
bemoeilijken: 
‘Musea komen tot de vaststelling dat ze metadata hebben in hun databank, maar kunnen ze 
niet gebruiken voor de website. (...) Het is frustrerend dat je als museum verplicht bent 
standaarden aan te maken in een software waar je vervolgens de eigen website niet op kunt 
baseren, tenzij je er veel geld insteekt’ 
Anderzijds kunnen metadata ook ingezet worden in de rechtenproblematiek die de 
distributie van audiovisueel materiaal dikwijls belemmert. Een informant heeft het over 
een vorm van rechtenbeheer door middel van metadata. Gedurende het 
metadatacreatieproces kan bijvoorbeeld een juridisch luik voorzien worden die de 
distributie van het materiaal reguleert: ‘Wie mag welke content wanneer zien, gebruiken 
en/of kopen onder welke voorwaarden?’.  
In de gesprekken werden weinig alternatieve distributiemodellen voor de culturele sector 
genoemd. Slechts één informant noemt er een met naam; het model van Ancienne 
Belgique. AB TV staat voor het live of on demand streamen van concerten die werden 
opgenomen in de Ancienne Belgique. Deze dienst is gratis en is op zijn beurt gebaseerd is 
op Fabchannel, een streamingplatform van het Amsterdamse poppodium Paradiso. Deze 
informant ziet bovendien grote mogelijkheden in een ruilmodel (‘Wij geven materiaal en 
mogen wij dan ook materiaal gebruiken?’). 
Wanneer het concreet over de haalbaarheid van het model in Vlaanderen gaat, verwijzen 
twee informanten respectievelijk naar de politieke wil en het financieel aandeel van de 
overheid. Een informant verwijst ook naar dit probleem en stelt dat er een investeringsslag 
nodig is wat betreft de (her)formattering van content:  
‘Het onderste deel van de ijsberg, namelijk het reformatten van content, dat zal altijd, altijd 
is de vraag, is dat iets waarvan je moet denken: dat doen we met subsidie?’ 
Het (her)formatteren van het beeldmateriaal, het digitaliseren en onderhouden van 
digitaal beeldmateriaal, vergt een significante financiële inspanning, die via verschillende 
financieringsmodellen kan ondersteund worden. Eén informant geeft daarbij aan dat de 
betrokkenheid van de overheid een stimulans kan zijn voor commerciële exploitatie: 
‘Wanneer de overheid de opzet, een eerste risico-investering, van een BOM-archief steunt in 
een genetwerkt geheel, wordt het, door een vraag-aanbodmodel, interessant voor 
commerciële spelers om mee te gaan in het model’ 
De overheid kan tegemoetkomen, maar ook private-public partnerships zijn mogelijk: 
‘Ik denk dat je wel business modellen kunt maken die de services zelfbedruipend maken: het 
idee om gebruiksgerichte diensten te maken met een betalend model die zich zelfbedruipend 
kunnen organiseren, maar niet als dat ook betekent dat je de hele conversie van analoog naar 
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digitaal daar ook mee moet betalen (...) dat moet op een ander niveau gebeuren (...) Daarna 
kan je businesses draaien en eventueel zelfs Private Public partnerships maken, met als grote 
tegenvoorbeeld, de Google Books aanpak’ 
Volgens deze informant is het bovendien moeilijk om een B2B-werking te combineren met 
een B2C-aanpak: ‘Er zullen muren moeten gecreërd worden tussen B2B en B2C binnen 
BOM’. Dit probleem kan volgens deze informant deels verlicht worden door een 
tussenkomst van de overheid, een opvatting die deels wordt bevestigd door een andere 
informant die wijst op de inspanning die door de overheid kan geleverd worden om het 
onderste deel van de ijsberg, met name de kosten van het herformatteren van content, 
aan te pakken. De haalbaarheid en een eventueel commercieel succes van een 
gecentraliseerd distributiemodel ligt volgens deze informant in een gedeelde inspanning 
van en een samenwerking tussen de overheid en privépartners: 
‘De kern van het opslagmodel is niet privé te financieren, wel door de overheid. De overheid 
moet dan de bijkomende mogelijkheden en features niet zelf opzetten, maar andere partners 
deze zaken en uitbating laten doen. Zo wordt de B2B/B2C combinatie ook opgelost en kan 
het archief op een commercieel interessante, en misschien wel concurrerende manier, 
uitgebaat worden’ 
Aan de andere kant blijkt uit de gesprekken een tegenstrijdige interpretatie te bestaan 
over de bereidheid tot betalen voor culturele content. Voor één informant is er ‘geen 
bereidheid om te betalen voor culturele content’, een tweede pleit voor een 
mentaleitsverandering bij de mensen, waaruit anderzijds blijkt dat ook hij er eerder van 
uitgaat dat de bereidheid tot betalen niet bijzonder groot is: 
‘De content is geen extraatje: de mensen moeten leren begrijpen dat deze waarde heeft en dat 
er een prijskaartje aan vasthangt. Er moet een bijdrage geleverd worden om content te 
nuttigen’ 
Een derde informant stelt dat er sinds YouTube en Vimeo een grote gratis-verwachting is 
ontstaan, en dat de bereidheid tot betalen bij een gebruiker daarom voornamelijk 
afhankelijk is van hoe belangrijk die voor hem/haar content is. Dit wordt eveneens 
bevestigd door een andere informant: ‘De maatschappelijke relevantie moet groot genoeg 
zijn, dan wordt er betaald’. 
Potentiële betaalmodellen worden volgens één informant het beste gebaseerd op 
impulsbetalingen, bijvoorbeeld via SMS. Over de precieze uitwerking van zo’n betaalmodel 
blijft de informant eerder vaag, maar gebruikersgemak staat voorop: 
‘Er moet een trigger zijn voor de aankoop en daarbij moet uitgegaan worden van prepaid of 
pay per download impulsbetalingen. Zolang het geheel maar bijzonder eenvoudig is en dat de 
aankoop gedaan kan worden middels weinig handelingen’ 
Een groter voorafbetaald bedrag opladen om nadien aankopen mee te doen, zoals ook 
door het Franse Institut National de l’Audiovisuel (INA) wordt toegepast, is hoe dan ook 
niet wenselijk: 
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‘Een groter voorafbetaald bedrag dat je voor verschillende zaken kan gebruiken werkt niet, er 
is immers rechtreeks toegang door microbetalingen’  
De informant die aanvankelijk vaststelt dat er geen betaalbereidheid is, wijst enerzijds op 
de gevoeligheid van de exploitatie van cultureel en educatief materiaal (‘Cultuur en 
onderwijs zijn gemeen goed van ons allemaal, moet dat niet gratis zijn?’) maar gaat 
anderzijds wel in op mogelijke communicatiestrategieën, kostenverschuivingen en 
business modellen die hetzelfde einddoel hebben, namelijk inkomsten genereren. Hij stelt 
dat de perceptie van waarde van culturele content bij bepaalde mensen wel hoog kan zijn, 
maar betwijfelt de haalbaarheid van databanken met culturele content: 
‘De vraag is of je al die content uit al die archieven kunt nabewerken, voorbewerken, 
reorganiseren zodanig dat die (...) op uw televisie klaar staan? De nabewerking (...) is 
gigantisch’.  
In de plaats stelt hij een platform voor dat een lage marginale kost heeft. Hij wijst voorts 
op het problematische bereik van dergelijke platformen en ziet in de bibliotheeksector een 
mogelijke speler in de distributie van cultureel materiaal:  
‘Misschien moet je denken aan instrumenten die dat archief in de openbare bibliotheek 
brengen. Misschien is dat laagdrempeliger te organiseren, dan dat in alle huiskamers te 
willen brengen’. 
Over mogelijk concurrerende initiatieven lopen de meningen uiteen. Volgens een informant 
is de VRT een partner – eerder dan een concurrent – omwille van de grote hoeveelheid 
materiaal die de omroep bezit. Een tweede informant ziet de VRT minder als concurrent 
dan als locatie: ‘Is VRT een concurrent, of een plaats om het model uit te baten?’. Een 
laatste informant ziet niet onmiddellijk een concurrerend initiatief. Hij wijst eveneens op de 
hoeveelheid materiaal die de publieke omroep bezit, maar geeft aan dat de wilskracht 
momenteel ontbreekt om dat te ontsluiten: ‘VRT heeft wel de content, en als ze zouden 
willen, ook de middelen om iedereen uit de markt te zetten’. 
2.2.4. Creatieve industrie 
Voorgelegd model: ZDF Enterprises (B2B) en INA (B2B en B2C) 
De informanten uit de creatieve industrie zijn gematigd positief over de voorgelegde 
modellen. Dat er een platform bestaat, waar audiovisueel materiaal al dan niet tegen 
betaling van gedownload kan worden, wordt als zeer positief ervaren. Hierbij worden 
echter wel enkele bedenkingen gemaakt, bijvoorbeeld wat betreft doelgroepontsluiting:  
‘Bij nieuws en andere programma’s voor een breed publiek kan een betaalmodel 
werken. De andere uitwisselingen, rond bepaalde personen en gebeurtenissen, zie 
ik eerder naar andere instellingen, productiehuizen, eventueel onderwijs, maar niet 
direct naar een breed publiek gebeuren’ 
  22 
Over de haalbaarheid van het INA-model zijn er verschillende meningen, hoewel geen van 
de informanten de haalbaarheid ervan uitsluit. Twee informanten geven aan dat een 
betalend aanbod voor een breed publiek zeker kan werken. De andere twee informanten 
melden dat eindgebruikers momenteel vooral specifieke fragmenten aanvragen: 
‘Wat wij vaak merken is dat wanneer privépersonen archiefmateriaal of content 
willen opvragen van onze programma’s, dat toch vaak gaat over mensen uit hun 
onmiddellijke omgeving die ergens verschijnen, bijvoorbeeld. (…) De vraag van 
particulieren naar beeldmateriaal is eigenlijk beperkt en inderdaad beperkt tot 
mensen die ze kennen.’ 
Maar het is juist dit materiaal dat een B2C-model interessant maakt, geeft één van de 
informanten aan: 
Regionale huizen hebben zeker B2C-content in huis en geloven ook in een haalbare 
markt daarvoor (zoals bij INA gedaan wordt). De kosten van bandbreedte en 
dergelijke zullen hiervoor echter te hoog zijn, zelfs met advertenties. Het zou een 
mogelijkheid kunnen zijn om vanuit een vast aantal locaties (bijvoorbeeld 
bibliotheken) content aan te bieden, waarbij de locatie bijdraagt in de kosten. 
Eventueel kan zoiets worden opgezet met regionale overheidssubsidie. In preview 
kan het materiaal dan op lage resolutie worden bekeken en tegen een vaste prijs 
op DVD aangekocht worden. 
Eén van de twijfelende informanten met betrekking tot een B2C-model nuanceert echter 
ook de eigen twijfel, door aan te geven dat er ook bij het publiek een 
mentaliteitsverandering is wat betreft het willen aankopen of houden van audiovisueel 
materiaal: 
‘Dat is nu wel afgenomen met de digitale mogelijkheden. Je zit met Telenet, 
Belgacom, vervolgens komt er ook nog eens een DVD, dus mensen weten wel dat 
ze het materiaal via andere kanalen kunnen krijgen’ 
Een goed opgezet B2B-model wordt enthousiaster ontvangen. In de huidige situatie is het 
al zo dat er verschillende ruilovereenkomsten bestaan tussen omroepen en zenders. Een 
centraal B2B-archief past volkomen binnen dergelijke overeenkomsten. Anderzijds wordt 
de twijfel uitgesproken of de huidige ruil- en gebruiksovereenkomsten wel stand kunnen 
houden, als contentleveranciers in een digitaal archiefmodel nadrukkelijk 
exploitatievoorwaarden en prijzen zouden uitdrukken: 
‘Als je bijvoorbeeld al eens in een Laatste Show kan komen of zo, en je wordt 
expliciet vermeld, en het is een klein fragmentje, dan kan het zijn dat we het 
gratis doen’ 
Ten slotte vermeldt één van de informanten ook de exclusiviteit of eigenheid van het 
materiaal: 
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‘Wij gaan expliciet op zoek gaan naar exclusief beeldmateriaal. Dus beeldmateriaal 
dat niet in de standaardarchieven zit, dat niet al honderd keer is uitgezonden. Zo’n 
systeem gaat dat natuurlijk voor een stuk ondermijnen, want als alles erin zit ga je 
zo’n juweeltjes steeds minder terugvinden’ 
Enerzijds worden zo een aantal voordelen opgesomd van een gecentraliseerd digitaal 
archief, met name inzake zoekmogelijkheden, anderzijds wordt ook aangegeven dat juist 
dit proces een bepaalde eigenheid en exclusiviteit aan producties meegeeft, aspecten die 
bij een digitaal gecentraliseerd archief ondermijnd worden. 
De informanten vermelden verschillende – maar deels overlappende – aspecten, wanneer 
gevraagd wordt naar de randvoorwaarden voor een distributiemodel in de creatieve 
industrie. Met betrekking tot de inhoud vinden de informanten allemaal dat het een 
centraal archief moet worden, waaraan alle omroepen meewerken. Enerzijds kan materiaal 
uit dit archief als grondstof werken voor andere actoren uit de creatieve industrie (B2B) en 
anderzijds verwacht het publiek (B2C) volledige, gecontextualiseerde content. 
Deze contextualisering kan gebeuren aan de hand van metadata. Drie informanten zijn het 
erover eens dat deze zo exhaustief mogelijk moeten zijn: 
‘Het mag zich niet alleen beperken tot vermelding van de personen of gebouwen 
die er in voorkomen, beschrijven wat er in beeld gebeurt lijkt mij een minimum. 
(…) Rechten, timings, beeldformaat, kwaliteit, technische dingen, puur inhoudelijk 
vind ik het beschrijven van het beeld heel belangrijk’ 
‘Dat gaat van de namen van de personen die erin voorkomen tot thematisch tot 
wanneer het is uitgezonden, eigenlijk alles wat je kan nodig hebben om, vooral 
vanuit een nieuwsinvalhoek, dingen terug te vinden. En dan zijn namen uiteraard 
zeer belangrijk, maar ook data en alles wat daarrond hangt’ 
Metadata bieden tevens een goede mogelijkheid, volgens één van de drie informanten, om 
het Digital Rights Management (DRM) goed in kaart te brengen en zo de 
gebruiksmogelijkheden en exploitatievoorwaarden in B2B- en B2C-toepassingen te 
reguleren: 
‘Met DRM sluiten omroepen af wat ze willen afsluiten. Dat was vroeger moeilijker 
omdat je fysiek aan alle tapes kon, aan alles eigenlijk, en daar hebben ze een 
heilige schrik voor, vooral bij de nieuwsdienst, dat beelden zullen misbruikt 
worden. Rechten worden ook steeds moeilijker en complexer: sommige rechten 
zijn universeel en tijdloos, nu soms slechts voor een gebruik één of twee keer, 
binnen 24 uur, binnen 48 uur, dat zou je makkelijk kunnen ingeven in zo’n digitaal 
systeem (bij tapes en labels is foutenmarge groter). Met metadata kun je dat 
allemaal bij de content opnemen’ 
De vierde informant is niet zo positief over de exhaustiviteit van metadata en twijfelt over 
de relevantie van veel van de op te nemen metadata: 
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‘Metadata is moeilijk af te spreken in een uniform model, vooral met betrekking tot 
ouder archiefmateriaal waarvoor nog geen metadata zijn aangemaakt. Metadata 
zie ik eerder dynamisch, ook in verband met de relevantie van metadata nu of 
over vijf jaar en met de relevantie naar publiek, doelgroepen of andere 
professionele partijen toe. Het invoeren van metadata bepaalt de kwaliteit van 
metadata en momenteel zie ik als enige relevante metadata de titel, de 
uitzenddatum en de inhoud of tekst van het fragment.’ 
De informanten vullen aan dat er vanuit een centrale contentdatabase verschillende 
exploitatiemogelijkheden zijn, (1) afhankelijk van doelgroep en toepassing (B2B en B2C), 
en (2) met mogelijk deelplatformen, alle laagdrempelig, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk 
en goed gestructureerd, zoals verschillende informanten aangeven: 
‘Je kan een website hebben voor de eindgebruiker, een website voor het onderwijs 
en een website voor de creatieve sector. (…) Maar je hebt één centrale database, 
en deze groep kan die en die content zien, en deze groep kan die en die content 
zien’ 
Wanneer gevraagd wordt naar andere modellen, geven twee informanten het Nederlands 
Instituut voor Beeld en Geluid als voorbeeld. Eén van hen noemt het een zeer goed 
voorbeeld van hoe verschillende sectoren en doelgroepen alle van gecontextualiseerd 
materiaal voorzien kunnen worden, terwijl de andere informanten met hetzelfde voorbeeld 
nogmaals de haalbaarheid van een B2C-toepassing wil nuanceren: 
‘Als er over archief gesproken wordt, wordt er wel eens naar Beeld en Geluid 
verwezen. (...) Het gebouw op zich en het feit dat zij heel open werken en het spul 
ontsluiten naar onderwijs en andere partijen; je voelt dat daar soms met jaloezie 
naar wordt gekeken, dat dat een heel mooie manier van werken is. Natuurlijk, 
maar daar heeft de overheid zeer veel geld in dat verhaal gepompt. (…) Als ik in 
een toepassing geloof, dan is het via internet kant en klare dingen zowel B2B, als 
voor andere media of bedrijven. Er is vraag naar video op internet, dat is 
onmiskenbaar, zowel van de eindgebruiker als van andere partijen. Maar ik 
bedoel: een eindklant daarvoor laten betalen? Als hij 2u wacht, dan staat het op 
YouTube. Waarom zou die dan een euro betalen?’ 
De andere informanten geven verschillende voorwaarden voor een geslaagd model. Nadat 
eerder positief werd gereageerd door de informanten op het B2B-/ZDF-model, vinden alle 
‘Wanner je snel een goed resultaat wil zul je het geheel moeten opsplitsen naar 
verschillende eindgroepen. Infrastructuur of hardware kan dan gedeeld worden, 
maar toepassing blijft uitgaan van verschillende eindgroepen. Het is te vergelijken 
met metazoekmachines, daarbij wordt overkoepelend gezocht binnen de resultaten 
van verschillende zoekmachines, maar wel het onderscheid gehouden binnen de 
resultaten.’ 
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informanten dat er een prijs bepaald moet worden voor hun content. De modellen zijn 
afhankelijk van de doelgroep: 
‘Ik denk dat je in een B2B omgeving naar een combinatie gaat: in een aantal 
sectoren kan het interessant zijn om naar een subscriptiemodel te gaan, heel het 
onderwijs mag ons gebruiken en je betaalt X euro of eurocent per leerling. Daar 
geloof ik in een vaste prijs en partijen weten ook ‘dat is mijn prijs’. In een aantal 
andere gevallen - je moet zeker ook heel specifieke dingen toelaten – kunnen 
mensen gewoon per keer iets betalen, (...) eigenlijk een pure pay per view. Ik 
denk dat de twee kunnen: als je naar de eindklant gaat, geloof ik voor een stukje 
ook in on-demand voor die heel specifieke dingen, maar voor al de rest geloof ik in 
een third-partymodel, dat je zegt via advertising wordt er betaald’ 
Telenet en Belgacom bieden momenteel al B2C-toepassingen aan waarbij video on 
demand erg populair is en waar de informanten al bij betrokken zijn: 
‘We hadden eigenlijk niet verwacht dat de VOD zo snel zo goed zou lopen, maar 
dat stijgt toch elke maand en eens dat ze hun weg gevonden hebben blijven ze 
toch content opvragen. Dat is één euro voor de eindgebruiker inclusief BTW voor 
een programma van een 30 minuten. (…) Er zijn soms klachten van mensen dat de 
eerste afleveringen van langlopende series er niet opstaan (maximaal de laatste 
60). Wij moeten dan uitleggen dat het door de beperkingen van het systeem is. Bij 
een beter systeem moet de content ook langer online kunnen blijven bestaan’ 
‘Je kan perfect vandaag de eerste aflevering van het seizoen van De Slimste Mens 
bekijken. Maar da’s niet tijdloos he, als je over drie jaar nog eens wil kijken, zal 
dat moeilijk lukken’ 
B2B-overeenkomsten met betrekking tot content zijn zeer verschillend. Er zijn 
overeenkomsten waarbij productiehuizen gratis materiaal uit archieven kunnen afnemen, 
ruilovereenkomsten, waar via ruiltransacties evenveel content wordt afgenomen als 
aangeleverd, maar ook overeenkomsten waarbij materiaal per aangesneden minuut wordt 
gefactureerd. Daarnaast zijn er geen strikte internationale prijsafspraken vastgelegd. De 
prijzen hangen af van verschillende exclusiviteitsfactoren: 
‘Exclusiviteit van de beelden. Als jij morgen nieuwe beelden vindt van de moord op 
Kennedy, dan is dat heel exclusief materiaal, daar zal heel veel voor betaald 
worden. Ten tweede hangt het ook af van de grootte van het grondgebied of het 
aantal inwoners. Het spreekt voor zich dat als wij beelden gaan opvragen bij het 
INA voor Vlaanderen, dat wij minder betalen dan wanneer dat in Amerika over het 
hele continent wordt uitgezonden door een Amerikaanse zender. En de timing he, 
het aantal minuten dat je gebruikt. Wat men hanteert is een afgesproken tarief per 
aangesneden minuut. En de sector is ook heel belangrijk, als je iets van film wilt 
gebruiken gaat dat heel veel kosten, als je iets van sport wil gebruiken hangt dat 
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af van zijn dat Olympische spelen, is dat Formule 1 of is dat tennis, is dat 
basketbal...’ 
Een informant vult nog aan met betrekking tot de verschillende exploitatiemogelijkheden 
voor B2B en B2C: 
‘Bij B2B zou ik het huidige ruilmodel en facturatiemodel graag blijven houden, 
eventueel door het administratief te verbeteren en te vergemakkelijken. B2B is het 
belangrijk dat de content gratis al op hoge resolutie te bekijken is en pas bij 
gebruik en uitzending een pay per use toe te passen. B2C zou gratis echter beter 
een lage resolutie van toepassing zijn en waarbij er tegen betaling het materiaal 
op hoge resolutie gedownload kan worden.’ 
Als concurrentie voor het BOM-VL platform wordt er vooral gespeculeerd over de 
ongecontroleerde verspreiding via YouTube en torrents, hoewel dat niet zozeer als een 
groot probleem ervaren wordt. Tevens meldt één van de informanten dat, als een BOM-VL 
model te lang op zich laat wachten, een aantal zenders op eigen houtje een dergelijk 
platform kunnen opzetten.  
2.3. CONCLUSIES 
Alvorens de voornaamste conclusies toe te lichten, is het geboden nogmaals te wijzen op 
het kleinschalige karakter van dit rapport. Het beperkt aantal gehoorde informanten laat 
het niet toe om sluitende uitspraken te doen over de wenselijkheid en de haalbaarheid van 
de voorgelegde modellen. Anderzijds kunnen de gesprekken opgevat worden als een 
voorzichtige indicatie van de houding van de verschillende sectoren tegenover het 
vooropgestelde BOM-VL platform en/of de andere voorgelegde distributiemodellen. Enige 
voorzichtigheid bij de interpretatie van de (opzet van de) besluitvorming is daarom op zijn 
plaats. 
2.3.1. Onderwijs 
Een belangrijke voorwaarde bij het gebruik van audiovisueel materiaal en de distributie 
ervan in het onderwijs kan herleid worden tot didactiek. De informanten wijzen op het 
belang om louter instrumenteel gebruik te vermijden en over te gaan tot een 
geïntegreerde audiovisuele lesmethode. Alleen door audiovisueel materiaal op die manier 
toe te passen kan het op een volwaardige educatieve manier gebruikt worden. Dit signaal 
wordt ook vanuit het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gegeven, getuige de 
sleutelvaardigheid mediawijsheid van het secundair onderwijs. De bewerking van het 
materiaal veronderstelt in die zin een zeker engagement van leerkrachten en 
leerplanmakers bij de totstandkoming van een degelijk audiovisueel onderwijsplatform. 
Dat user-generated metadata een drempel kunnen vormen, doet anderzijds vermoeden 
dat dergelijke  betrokkenheid enigszins voorbarig is.  
De drie informanten beklemtonen dat allereerst een mentaliteitswijziging vereist is in 
Vlaanderen, inzake het gebruik en de distributie van audiovisueel materiaal in het 
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onderwijs. Dit impliceert tegelijkertijd de voorbarigheid van om het even welk 
distributiemodel voor audiovisuele content in Vlaanderen, bijgevolg ook van het 
licentiemodel. Maar als voldaan wordt aan de voorwaarde dat materiaal niet louter 
illustratief kan ingezet worden, dan stellen twee van hen een zekere bereidheid tot betalen 
vast, ook als dit betekent dat audiovisueel materiaal daartoe mogelijk bewerkt moet 
worden (in functie van de sleutelvaardgheid mediawijsheid). 
Dat breedband geen veelgehoord probleem is in de sector betekent mogelijkerwijs dat de 
voorziening ervan adequaat is, maar kan anderzijds ook als een indicatie opgevat worden 
dat de verspreiding van audiovisueel materiaal nog niet significant, wijdverspreid en/of in 
grote hoeveelheden plaats vindt. 
2.3.2. Culturele sector 
De meningen over de haalbaarheid en de wenselijkheid van een gecentraliseerde 
architectuur voor de culturele sector lopen sterk uiteen. Niet alleen verwerpt één informant 
het model, de overige informanten verschillen ook sterk in de manier waarop verschillende 
modaliteiten van het platform idealiter verwezenlijkt worden. Hoewel deze discrepantie 
een eenduidige besluitvorming bemoeilijkt, is ze een indicatie van de interne verdeeldheid 
binnen de sector over dergelijk distributiemodel. 
Toch kan uit de gesprekken met de drie informanten een gelijkvormig model gedistilleerd 
worden. De verschillende informanten schrijven het voorgestelde gecentraliseerde model 
voornamelijk een zuivere databankfunctie toe en zien het vooral als een tool die kan 
dienen bij de verrijking van eigen content, al dan niet van audiovisuele aard. Eén 
informant wees bovendien op de nood om binnen dergelijk platform een B2B-toepassing te 
onderscheiden van een B2C-luik. 
Opvallend is dat breedband volgens twee informanten geen veelgehoord probleem is, maar 
een derde dit zeer duidelijk aan de kaak stelt. Het is echter zo dat de twee eerstgenoemde 
informanten zich in een bevoorrechte positie bevinden doordat zij aangesloten zijn op 
Belnet, het nationale onderzoeksnetwerk dat breedbandvoorziening levert aan onder meer 
Belgische universiteiten, hoge scholen, onderzoeksgroepen en overheidsdepartementen. 
Deze verdeeldheid wijst daarom mogelijk op grote verschillen in de voorziening van 
bandbreedte binnen de sector.  
De online distributie van concerten in de Amsterdamse Paradiso gebeurt via Fabchannel en 
werd genoemd als een van de best-practises voor de distributie van audiovisueel 
materiaal. Toch blijkt dat ook dit platform niet bestand is tegen bepaalde (f)actoren binnen 
de audiovisuele en culturele content industrie. Het failliet van Fabchannel kan een 
belangrijke insteek zijn voor de ontwikkeling van een BOM-VL model. Het business model 
van Fabchannel is enerzijds gebaseerd op internationale streaming 
rechtenovereenkomsten en anderzijds op de inkomsten van internationale reclame en 
sponsoring. Een deel van het probleem ligt volgens Fabchannel bij de medewerking van 
platenmaatschappijen zelf: ‘A great number of record labels still won't allow us to record 
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their artists. This prevents us from offering what we need to keep Fabchannel alive’.8 Het 
platform werd niet alleen geconfronteerd met terugvallende bezoekersaantallen, ook online 
adverteerders en sponsors vielen uit. Bovendien geeft Fabchannel aan niet te geloven in 
een spoedige verandering: 
‘The online advertising and sponsoring market has been put under big pressure due to 
decreasing budgets of advertisers and sponsors. The management and shareholders of 
Fabchannel expect that this situation is not going to change during the next years. Therefore, 
they have jointly taken the decision to stop all activities in order to avoid getting into 
financial problems and, for example, lose the possibility to use the archive they have been 
building in the future’9 
Hoewel het om een geïsoleerd voorbeeld gaat, dat zich bovendien in een getroubleerde 
sector bevindt als het om de distributie van zijn content gaat, i.e. de muziekindustrie, kan 
hieruit afgeleid worden dat een secure en stabiele medewerking tussen de verschillende 
partners in het distributieproces van (audiovisueel) materiaal op lange termijn aangewezen 
is. Bovendien toont dit voorbeeld aan dat een zekere voorzichtigheid op zijn plaats is wat 
betreft het opbrengstpotentieel van online reclame en sponsoring.  
2.3.3. Creatieve industrie 
De vier informanten uit de creatieve industrie geven aan dat er wel degelijk interesse is in 
een centraal archief van audiovisuele content, maar daarbij moet rekening gehouden 
worden met verschillende exploitatiemogelijkheden afhankelijk van de doelgroep.  
Deze verschillende mogelijkheden hebben betrekking op B2B- en B2C-toepassingen, en 
daarbinnen ook op bijvoorbeeld thuisgebruik en gebruik door het onderwijs, bedrijven of 
andere media. Een model zoals dat van ZDF Enterprises ziet men in een B2B-context zeker 
werken, aangezien hetzelfde betalingsmodel momenteel ook op een dergelijke manier 
gehanteerd wordt, hoewel niet in het kader van een centraal archief. Dit archief moet 
enerzijds de nodige voordelen bieden voor potentiële participanten om er mee in te 
stappen en anderzijds als actor kunnen optreden tussen verschillende omroepen en 
zenders. 
Volgens drie van de vier informanten kan door middel van metadata en contextualisering 
de overzichtelijkheid vergroot worden en is het tevens mogelijk aan rechtenbeheer te 
doen. Het rechtenbeheer kan voor een groot deel de prijszetting en 
exploitatiemogelijkheden van de content bepalen. 
Er is wat terughoudendheid wat betreft de haalbaarheid van een betalend model in een 
B2C-context. Hierbij speelt enerzijds de geringe vraag naar content in de huidige situatie 
en anderzijds de aanwezigheid van andere platformen waar content gratis beschikbaar 
                                               
8 Het bericht werd aangekondigd op de homepage van Fabchannel; zie: www.fabchannel.com 
9 Fragment uit het officieel persbericht ‘Fabchannel Stops its Activities, 6 maart 2009, zie: 
http://www.fabchannel.com/blog/2009/03/official-press-release-fabchannel-stops-its-activities.html 
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gemaakt wordt – al dan niet legaal – bijvoorbeeld op YouTube. Daar staat tegenover dat er 
door video on demand initiatieven als van Telenet en Belgacom en de goede verkoop van 
DVD’s ook bij de informanten het gevoel leeft dat de gebruikers interesse hebben in 
dergelijke content. Daarnaast zien de producenten vaak dat mensen materiaal opvragen 
waar ze zelf in voorkomen, of waar vrienden of familie in te zien zijn. Gezien de regionale 
aard van een deel van het audiovisueel materiaal zou daar een zekere markt voor zijn. 
Hier speelt echter mee dat op kleine schaal de kosten van deze exploitatie te hoog zullen 
zijn en op grote schaal de vraag misschien niet groot genoeg. 
Vanuit de creatieve industrie is er enerzijds wel de interesse en de wil om content 
beschikbaar te stellen in een centraal digitaal archief en anderzijds ook om het aanbod 
vindbaar en toegankelijk te maken voor mogelijke gebruikers. Hiertoe worden 
verschillende exploitatiemogelijkheden voorgesteld. Anderzijds is er een bepaalde 
terughoudendheid met betrekking tot een dergelijk archief, (1) in een B2B-context, omdat 
ten eerste de exclusiviteit en eigenheid van het vinden van exclusief materiaal ondermijnd 
worden en ten tweede gezien de onderlinge ruil- en prijsafspraken die nu gemaakt kunnen 
worden en (2) in een B2C-context omdat de vraag misschien niet groot genoeg is voor een 
dergelijk grootschalig model. 
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3. REFLECTIES EN AANBEVELINGEN 
Het projectvoorstel van BOM-VL is formeel; het project wil een meerwaarde bieden aan 
alle Vlaamse actoren in de erfgoed-, cultuur- en mediasector (projectvoorstel, p. 4). Er 
wordt tevens vermeld dat bij de aanvang van het project uitvoerig overleg gepleegd werd 
met diverse actoren in deze sectoren, met het oog op specifieke aandachtspunten met 
betrekking tot de bewaring en de ontsluiting van multimediale data. Hoewel uit de 
afgenomen interviews binnen dit rapport blijkt dat een gecentraliseerde architectuur voor 
de vooropgestelde actoren inderdaad een aantal wenselijke modaliteiten bevat, blijkt 
anderzijds dat in de opzet en ontwikkeling ervan een aantal sub- en pansectoriële noden 
meer in rekening moeten gebracht worden.  
De prioriteiten in het BOM-VL project zijn vooral toegespitst op modaliteiten zoals 
werkstroom, metadata en juridische kwesties. Zowel in het projectvoorstel als in de 
uitwerking van de BOM-VL demonstrator in werkpakket 6 ligt een sterke nadruk op 
digitalisering en opslag van audiovisueel materiaal. In het projectvoorstel wordt de 
demonstrator in grote lijnen omschreven als een platform voor digitalisering, digitale 
archivering en digitale bewaring (projectvoorstel, p. 12). Het rapport uit WP 6 heeft het 
over ‘an ingest platform and storage environment’ in functie van ‘large scale digitalization 
and storage’ (BOM-VL Deliverable D.6.1, p. 4). Hierbij wordt bovendien uitgegaan van een 
homogeen ingangskanaal voor alle vooropgestelde actoren en sectoren. Uit de interviews 
blijkt echter dat een centrale oplossing heel wat kritiek losweekt. Een meerderheid van 
informanten uit de onderwijssector en de culturele sector beklemtoonde de eigen 
sectoriële noden wat betreft metadata, contextualisering en verschillende andere 
distributiemodaliteiten. 
In het projectvoorstel wordt nochtans niet alleen onderkend dat er vanuit het onderwijs 
een zekere behoefte is aan audiovisueel materiaal, er is ook een duidelijk begrip voor de 
specifieke noden wat betreft de ontsluiting ervan: ‘Zeker in het onderwijs is er een grote 
vraag naar multimediale toegang tot het culturele erfgoed (...) Maar de content dient dan 
wel in gecontextualiseerde pakketten te worden aangeboden’ (projectvoorstel, p. 4 en p. 
14). Het projectvoorstel wijst voorts op een precaire problematiek in de culturele sector. 
Binnen deze sector bestaat geen consensus over opslag- en compressieformaten die 
gebruikt worden bij de archivering en ontsluiting van multimediaal materiaal. Een van de 
doelstellingen van dit project bestaat erin containerformaten te ontwikkelen die aangepast 
zijn aan de specifieke noden van de sector. Hierbij zal omwille van efficiëntieredenen en 
met het oog op interoperabiliteit echter uitgegaan worden van beschikbare kennis binnen 
de media- en bibliotheekwereld (projectvoorstel, p. 21). De omroepsector wordt ook bij 
het ontwerp van de demonstrator als vertrekpunt aangenomen voor de ontsluiting van 
culturele archieven (BOM-VL Deliverable WP6 D.6.1., p. 28).  
Zowel vanuit de onderwijssector als vanuit de culturele sector werd de wenselijkheid van 
een centrale architectuur betwijfeld. De tegenkanting kan herleid worden tot de beoogde 
top-down aanpak binnen dergelijk gecentraliseerd platform. Informanten uit de 
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onderwijssector hebben aangegeven dat ruw beeldmateriaal in vele gevallen niet geschikt 
is voor educatief gebruik. Uit de interviews blijkt bovendien dat de opgedane kennis vanuit 
de mediasector op het vlak van metadata niet vanzelfsprekend transponeerbaar is naar 
andere sectoren. Deze bedenking werd overigens niet alleen vanuit de culturele sector 
opgetekend, ook informanten uit de creatieve industrie wezen dit van de hand en 
onderlijnden evenzeer de onderlinge verschillen in metadatatoekenning, bijvoorbeeld 
tussen grote omroepen en regionale zenders. Hoewel het BOM-VL projectvoorstel bepaalde 
sectoriële problematieken wel erkent, is de omzetting in de praktijk niet evident.  
Binnen het projectvoorstel wordt evenwel het besef geformuleerd dat voor de verschillende 
doelgroepen mogelijk verschillende platformen moeten ontwikkeld worden. Anderzijds is 
het mogelijk ontoereikend dat er alleen gedacht wordt in termen van een opsplitsing 
tussen een B2B- en een B2C-platform (projectvoorstel, p. 24). De meerderheid van de 
informanten schreven het gemeenschappelijk BOM-VL platform in hoofdzaak een 
databankfunctie toe, of beschreven het als een source pool, van waaruit zij content op hun 
eigen platformen kunnen verrijken volgens sectorspecifieke noden en verwachtingen. De 
ingest problematiek blijft daardoor anderzijds mogelijk bestaan: (op welke manier) kan 
content van zodanig uiteenlopende aard opgenomen worden in een dergelijk 
gemeenschappelijke databank? 
Uit de gesprekken blijkt dat voor de distributie van multimediale content idealiter een 
onderscheid wordt gemaakt tussen een B2B- en B2C-luik, zoals ook in het projectvoorstel 
wordt vooropgesteld, maar dat binnen de muren van beide modules een verdere opdeling 
gemaakt moet worden per sector. Hoewel de terminologie van deze opdeling voer kan zijn 
voor discussie – het kan bijvoorbeeld moeilijk zijn om het te hebben over B2B-transacties 
in een onderwijscontext – kan ze voor een deel teruggebracht worden op het onderscheid 
tussen privaat en professioneel gebruik van audiovisueel materiaal. Mogelijke 
betaalmodellen binnen een B2B-context zijn voor een aantal informanten ruilmodellen en 
pay-per-use modellen. Binnen een B2C-luik zijn free-and-added-value en pay-per-order 
mogelijke modellen. Een aantal informanten betwijfelt echter de potentiële afzetmarkt en 
daardoor ook de relevantie en duurzame haalbaarheid van een B2C-luik. Een licentiemodel 
voor het onderwijs blijkt enigszins voorbarig. Behalve de bovenvermelde niet-rechtreekse 
bruikbaarheid van het materiaal in de demonstrator, althans voor het onderwijs, dient zich 
zowel in onderwijskringen als bij ouders eerst een mentaliteitsverandering te voltrekken 
wat betreft het gebruik en de relevantie van audiovisueel materiaal in de klas. Volgens de 
informanten is dergelijke sensibilisering nodig om een zekere bereidheid te verwekken om 
te betalen voor een digitale audiovisuele leeromgeving.  
Daarbij komt dat de digitalisering en de distributie van digitaal audiovisueel materiaal 
zodanig prijzig zijn dat de beschikbaarheid ervan dikwijls problematisch is. Dit werd met 
name aangegeven door informanten uit de culturele sector. Meerdere studies (o.a. Puglia, 
1999; Palm, 2006) berichten over de verschillende karakteristieke stadia en bijhorende 
kosten in het digitaliseringsproces en wijzen bovendien op de additionele 
onderhoudskosten die nodig zijn om het materiaal duurzaam te bewaren. In dit rapport 
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werd de overheid meermaals aangewezen als primaire investeerder in de 
digitaliseringsfase. Een verdere uitwerking en bijkomende (distributie) modaliteiten 
kunnen vervolgens aan de hand van private-public partnerships opgezet worden. Ook 
third-party modellen werden genoemd, waarbij reclame-inkomsten de distributie van 
content en/of diensten zelfbedruipend maken. Anderzijds blijkt uit het failliet van 
Fabchannel dat reclame-inkomsten geen gedurige werkingsbodem bieden voor de (online) 
distributie van digitaal audiovisueel materiaal. Verder onderzoek is aangewezen om (1) de 
specifieke kosten van de verschillende fasen in het digitaliseringsproces nader te bepalen 
en (2) de haalbaarheid van potentiële financieringsconstructies en –modellen na te gaan. 
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5. GERAADPLEEGDE WEBSITES 
Onderstaande websites werden het laatst geconsulteerd op 16 maart 2008. 
Teleblik    
www.teleblik.nl/partners, http://www.teleblik.nl/veelgesteldevragen. 
Pilot Onderwijs Media Platform     
www.pilotomp.nl/webtv2/home 
ED*IT     
www.ed-it.nu/editbo.aspx 
ZDF Enterprises    
www.zdf-enterprises.de/en/company.689.htm  
 
L’Institut National de l’Audiovisuel  
www.ina.fr/entreprise/en-bref/index.html 
Eindtermen Secundair Onderwijs Vlaanderen  
www.ond.vlaanderen.be/nascholing/doc/Oproep%202009-2010/Uitg_voe_minister.doc 
Fabchannel 
www.fabchannel.com 
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BIJLAGE 1: VRAGENLIJST INFORMANTENINTERVIEWS PER 
SECTOR 
Onderwijssector 
Vertrekken vanuit een bestaand model, i.c. Teleblik en ED-IT (van Beeld & Geluid). Het 
model en de toekomstplannen uitleggen aan de verschillende respondenten. Dat model 
vormt de basis voor het gesprek. 
• Hoe beoordeelt u dit Nederlandse model? Wat zijn volgens u de voor- en nadelen? 
• Zou dit model in Vlaanderen ook kunnen werken? Waarom wel/niet? 
• Welke randvoorwaarden zijn belangrijk om dit model te doen slagen?  
Laat de respondent eerst zelf randvoorwaarden beschrijven. Zorg dat  volgende 
onderwerpen zeker aan bod komen tijdens het gesprek:  
o content (waar moet die van komen? voor welke content bestaat interesse? 
Welke mate van contextualisering is vereist? Wie dient te zorgen voor die 
contextualisering) 
o Interactie (wordt er hapklare informatie verwacht of wil men eerder 
grondstoffen om zelf te kunnen verwerken tot educatief materiaal? Moeten 
leerlingen en leraars ook content kunnen toevoegen?) 
o Metadata (welke metadata zijn vereist? Moet content via de LOM-
standaard worden aangeboden? Via de Pubelo-consensus? Moet er een 
vorm van user generated metadata voorzien worden?) 
o Distributie (Dient alles te worden aangeboden op een centraal platform? 
Een specifiek educatief platform? Kan er aansluiting worden gevonden bij 
bestaande platforms? 
o Breedband (Is de breedbandvoorziening in de onderwijssector voldoende 
om dergelijke multimediacontent te ontvangen) 
o Presentatie (Welke presentatieplatforms worden momenteel gebruikt (vb. 
digitale schoolborden, elecronische leeromgevingen) en in hoeverre dient 
de content te worden aangepast?) 
• Zijn er andere modellen en/of modaliteiten die meer kans op succes kunnen 
bieden?  
o Waarom wel/niet? 
o Wat zijn best practices in de sector? En wat zijn slechte voorbeelden? Wat 
wordt met andere woorden zeker niet gewenst? 
o Wat zou het bereik van dergelijk model kunnen zijn? De hele sector? Of 
enkel bepaalde segmenten? 
• Wat zou een redelijke prijs zijn voor een onderwijssector voor dergelijke content? 
Is er bereidheid om een prijs te betalen? Of wordt er verwacht dat dergelijke 
content gratis is? 
• Met wie zou een dergelijk multimedia-archief met content voor de onderwijssector 
concurreren? Bestaat er concurrentie? Met de educatieve uitgevers? Met andere 
educatieve portalen? 
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Cultuursector 
Vertrekken vanuit het vooropgestelde model van BOM-Vlaanderen: een groot multimedia-
archief in Vlaanderen waar ook de culturele sector content zou kunnen archiveren en 
verspreiden. Dat model vormt de basis voor het gesprek. 
• Hoe beoordeelt u dit model? Wat zijn volgens u de voor- en nadelen? 
• Zou dit model in Vlaanderen kunnen werken? Waarom wel/niet? 
• Welke randvoorwaarden zijn belangrijk om dit model te doen slagen?  
Laat de respondent eerst zelf randvoorwaarden beschrijven. Zorg dat  volgende 
onderwerpen zeker aan bod komen tijdens het gesprek:  
o content (waar moet die van komen? voor welke content bestaat interesse? 
Welke content zou u interesseren? Welke mate van contextualisering is 
vereist? Wie dient te zorgen voor die contextualisering) 
o Interactie (wordt er hapklare informatie verwacht of wil men eerder 
grondstoffen om zelf te kunnen verwerken tot materiaal? Moeten 
bezoekers ook content kunnen toevoegen?) 
o Metadata (welke metadata zijn vereist? Via welke standaard moet content 
worden aangeboden? Moet er een vorm van user generated metadata 
voorzien worden?) 
o Distributie (Dient alles te worden aangeboden op een centraal platform? 
Een specifiek cultureel platform? Kan er aansluiting worden gevonden bij 
bestaande platforms? 
o Breedband (Is de breedbandvoorziening in de cultuursector voldoende om 
dergelijke multimediacontent te ontvangen en/of up te verspreiden) 
o Presentatie (Welke presentatieplatforms worden momenteel gebruikt (vb. 
websites, mobiele gidsen, enz..) en in hoeverre dient de content te worden 
aangepast?) 
• Zijn er andere modellen en/of modaliteiten die meer kans op succes kunnen 
bieden?  
o Waarom wel/niet? 
o Wat zijn best practices in de sector? En wat zijn slechte voorbeelden? Wat 
wordt met andere woorden zeker niet gewenst? 
o Wat zou het bereik van dergelijk model kunnen zijn? De hele sector? Of 
enkel bepaalde segmenten? 
• Wat zou een redelijke prijs zijn voor de cultuursector voor dergelijke content? Is er 
bereidheid om een prijs te betalen? Of wordt er verwacht dat dergelijke content 
gratis is? Zouden bezoekers bereid zijn een prijs te betalen? Welke 
betalingsmodellen lijken dan haalbaar (zie rapport)? Waarom? 
• Met wie zou een dergelijk multimedia-archief met content voor de cultuursector 
concurreren? Bestaat er concurrentie? Met andere portalen? 
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Creatieve industrie 
In zowat alle projecten rond digitale multimediale archieven wordt momenteel geschermd 
met het argument dat de cultuurindustrie een grote afnemer zou kunnen zijn van de 
gearchiveerde content. Met deze vragen wordt deze stelling kritisch geëvalueerd in een 
Vlaamse context. Vertrekken vanuit een bestaand model, i.c. ZDF.enterprises en INA. De 
modellen uitleggen aan de verschillende respondenten. Die modellen vormen de basis voor 
het gesprek. 
• Hoe werkt de distributie van multimedia-content momenteel? Wat zijn voor- en 
nadelen? 
• Wat zijn momenteel de business modellen? Wie betaalt wat aan wie voor welke 
content tegen welke voorwaarden? 
• Gaat het momenteel om grote transacties van content? Of is de distributie eerder 
beperkt? 
• Hoe beoordeelt u de modellen van ZDF en INA? Wat zijn volgens u de voor- en 
nadelen? 
• Zouden deze modellen in Vlaanderen ook kunnen werken? Waarom wel/niet? 
• Welke randvoorwaarden zijn belangrijk om een model te doen slagen? 
Laat de respondent eerst zelf randvoorwaarden beschrijven. Zorg dat  volgende 
onderwerpen zeker aan bod komen tijdens het gesprek:  
o content (waar moet die van komen? voor welke content bestaat interesse? 
Welke mate van contextualisering is vereist? Wie dient te zorgen voor die 
contextualisering) 
o Interactie (wordt er hapklare informatie verwacht of wil men eerder 
grondstoffen om zelf te kunnen verwerken?) 
o Metadata (welke metadata zijn vereist? Via welke standaard dient content 
te worden aangeboden om die op een relevante manier doorzoekbaar te 
maken voor de sector?) 
o Distributie (Dient alles te worden aangeboden op een centraal platform? 
Een specifiek platform voor de sector? Kan er aansluiting worden gevonden 
bij bestaande platforms? 
o Breedband (Is de breedbandvoorziening in de sector voldoende om 
dergelijke multimediacontent te ontvangen). Is dat een probleem? 
• Zijn er andere modellen en/of modaliteiten die meer kans op succes kunnen 
bieden?  
o Waarom wel/niet? 
o Wat zijn best practices in de sector? En wat zijn slechte voorbeelden? Wat 
wordt met andere woorden zeker niet gewenst? 
o Wat zou het bereik van dergelijk model kunnen zijn? De hele sector? Of 
enkel bepaalde segmenten? 
• Wat zou een redelijke prijs zijn voor de sector voor dergelijke content? Is er 
bereidheid om een prijs te betalen? Welke betalingsmodellen lijken haalbaar? (zie 
rapport) Waarom?  
• Met wie zou een dergelijk multimedia-archief concurreren? Bestaat er 
concurrentie? Wie? Andere portalen? 
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BIJLAGE 2: VOORBEREIDENDE TEKST VOOR DE 
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Inleiding 
BOM-VL (Bewaring en Ontsluiting van Multimediale data in Vlaanderen) is een grootschalig 
multidisciplinair onderzoeksproject dat over verschillende sectoren heen wenst te 
onderzoeken welke problemen zich voordoen bij het bewaren en ontsluiten van 
multimediale data, met als doel om mogelijke oplossingen te formuleren voor deze 
problemen.10 Eén van de doelstellingen van het onderzoeksproject is om modellen te 
ontwikkelen voor de ontsluiting van Vlaamse audiovisuele content met een culturele 
erfgoedwaarde.  In het kader van deze doelstelling werd een omgevingsanalyse uitgevoerd 
van diverse internationale initiatieven die culturele content verspreiden. De cases in 
kwestie werden geselecteerd op basis van hun diversiteit en relevantie. Uit deze 
omgevingsanalyse kwamen dan ook verschillende ontsluitingsmogelijkheden aan de 
oppervlakte. Om de mogelijke distributiemodellen in kaart te brengen, bleken een aantal 
modaliteiten van primair belang.  
Ten eerste is contextualisering een belangrijk aspect van distributie. Een eerste sectie van 
deze tekst zal dan ook verder ingaan op verschillende vastgestelde vormen van 
contextualisering.  Verder worden distributiekeuzes uiteraard sterk bepaald door financiële 
overwegingen en inkomstenstromen. In het kader van het verspreiden van content kan 
zowel gedacht worden aan (1) bronnen van inkomsten die rechtsreeks gegenereerd 
worden door de (exploitatie van) content als aan (2) inkomsten die niet rechtstreeks uit 
content voortkomen. Een volgende sectie van deze tekst zal in eerste instantie ingaan op 
niet-contentgebonden inkomsten die, zoals vermeld, vanuit het perspectief van de 
aanbieder van de content bestudeerd zullen worden.  
Vervolgens worden vanuit het perspectief van de gebruiker modellen beschreven die zich 
toespitsen op inkomsten uit content. Deze keuze wordt ingegeven door de verscheidenheid 
van mogelijke aanbieders van culturele content: het kan bijvoorbeeld zowel om 
gesubsidieerde culturele instellingen gaan als om commerciële initiatieven.  
De motivatie voor deze opsplitsing is zowel van pragmatische als fundamentele aard. Bij 
dergelijke sterk verschillende institutionele situaties, zijn inkomsten die niet uit content 
voortkomen moeilijk onderling vergelijkbaar. Hoewel deze inkomsten denkbaar een invloed 
zullen hebben op de beslissingen over benodigde inkomstenstromen uit content, zijn ze 
vanuit het perspectief van de gebruiker niet steeds rechtstreeks relevant. Bovendien zullen 
deze niet-contentgebonden inkomstenstromen in een context waar verschillende partners 
met een heel andere achtergrond samenwerken vaak erg complex zijn. Om tot begrijpbare 
distributiemodellen te komen werd daarom gekozen om in deze fase van het onderzoek de 
opsplitsing te maken tussen contentgebonden revenuemodellen vanuit 
gebruikersperspectief en de bijkomende inkomsten die belangrijk zijn als aanvulling op 
deze revenuemodellen om ze vanuit aanbiedersperspectief te begrijpen.  
                                               
10 Voor meer informatie over het project, de partners en de doelstellingen, zie: http:/www.bom-vl.be 
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1. Contextualisering 
Hoewel in het algemeen gesteld kan worden dat contextualisering betekent dat content op 
een betekenisvolle manier aangeboden wordt aan de gebruiker, dekt het begrip vele 
ladingen. Betekenis kan namelijk toegekend worden op verschillende manieren. Via een 
omgevingsanalyse van buitenlandse cases wordt nagegaan welke 
contextualiseringsvormen gangbaar zijn bij de verspreiding van audiovisuele content en 
welke intermediairen daar een rol in spelen. 
Hoewel er erg ruime opvattingen bestaan over het begrip contextualisering – het  
aanbrengen van metadata is voor sommigen ook een vorm van contextualisering – werden 
uit de buitenlandse cases drie vormen gedistilleerd: structurele contextualisering, 
inhoudelijke contextualisering en gebruikerscontextualisering. 
1.1.  Structurele contextualisering 
Structurele contextualisering duidt op de meerwaarde die ontstaat wanneer audiovisuele 
content onder een bepaalde structuur samengebracht wordt. De structurele organisatie 
van de content bepaalt bijgevolg mede de betekenis en/of verwekt een betekenis-surplus.  
Structurele contextualisering wordt in vele gevallen verwezenlijkt door de content op te 
delen per thema, artiest, jaartal, enz. Contentaanbieders plaatsen een audiovisueel 
fragment binnen een bepaalde reeks en kennen het derhalve additionele betekenis toe. 
 
Afbeelding 1: screenshot van structurele contextualisering op Place Aux Chansons (Institut National 
de l'Audiovisuel) 
 
Struturele contextualisering is anderzijds ook mogelijk door opdelingen per mediatype. Dit 
wordt bijvoorbeeld toegepast door Poparchief Groningen en Tresoar. In beide instellingen 
wordt audiovisuele content gegroepeerd volgens mediatypes zoals audiobestanden, 
fotomateriaal, video’s, enz.: 
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Afbeelding 2: screenshots van structurele contextualisering door Poparchief Groningen (l.) en Tresoar 
(r.) 
Audiovisueel materiaal wordt in de meeste gevallen evenwel niet louter structureel 
gegroepeerd. Dikwijls wordt audiovisuele content die ingedeeld wordt volgens bepaalde 
structuren (thema’s, artiesten, mediatypes, enz.) aangevuld met inhoudelijke toelichting. 
In wat volgt, wordt daarom een tweede vorm van contextualisering onderscheiden en 
toegelicht. 
1.2.  Inhoudelijke contextualisering  
Inhoudelijke contextualisering wordt opgevat als een contextualiseringsvorm waarbij de 
meerwaarde voor de gebruiker ligt in inhoudelijke verdieping. Audiovisuele content wordt 
aangevuld met externe en bijkomende informatie, die de traditionele metadata 
overvleugelt. Inhoudelijke contextualisering kan op verschillende manieren verwezenlijkt 
worden. Zo kan randdocumentatie bij de fragmenten op de website gevoegd worden, maar 
die kan evenzeer via hyperlinking aangeboden worden.  
In vele gevallen wordt inhoudelijke verdieping aangeboden op de website zelf. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor verschillende platformen van de Österreichische Mediathek: 
 
Afbeelding 3: screenshots van inhoudelijke contextualisering op de externe websites zelf van de 
Österreichische Mediathek: het Mozartplatform (l.) en het radioplatform (r.) 
Inhoudelijke contextualisering via hyperlinking gebeurt op de muzieksite Fonos. Fonos 
werkt samen met het Nationaal Pop Instituut (NPI), een vereniging die zich inzet voor de 
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ontwikkeling van de Nederlandse popmuziek. De site van NPI bevat biografische en 
discografische gegevens over 2500 Nederlandse popgroepen vanaf 1945 tot op heden. Op 
Fonos wordt bij een groot aantal van de beschikbare muziektitels een hyperlink bijgevoegd 
naar aanverwante pagina’s binnen de website van het NPI: 
 
Afbeelding 4: screenshots van inhoudelijke contextualisering op Fonos (l.) via hyperlinking naar Het 
Nederlands Pop Instituut (r.) 
Een andere vorm van inhoudelijke contextualisering is packaging. Hierbij wordt niet alleen 
aanvullende informatie gegeven, de content wordt gebundeld in thematische – en dikwijls 
doelgroepgerichte – pakketten. Packaging overstijgt structurele contextualisering omdat 
het de content niet louter structureel-thematisch samenbrengt, de content wordt 
gebundeld en zingegeven door aanvullende informatie. Packaging gebeurt veelal voor het 
onderwijs; voorbeelden hiervan zijn de platformen Teleblik en Academia van Beeld en 
Geluid, Jong Tresoar en de online beschikbare lespakketten (‘educator guides’) van 
Metropolitan Opera:  
 
Afbeeding 5: screenshots van een lespakket (samenvatting, hoogtepunten, interactieve opdrachten, 
enz.) van Metropolitan Opera over de opera Macbeth 
Packaging voor het grote publiek gebeurt eveneens door Metropolitan Opera, in 
de Met-player. Inhoudelijke contextualisering krijgt hier vorm deels binnen de 
interface, deels via hyperlinking en bestaat onder meer uit een castbeschrijving, 
een samenvatting en een doorverwijzing naar aanverwante artikels: 
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Afbeelding 6: screenshot van de operavoorstelling La Bohème in de Met-player.  
Structurele en inhoudelijke contextualisering worden in vele gevallen verwezenlijkt door 
contentaanbieders, webbeheerders en eventuele partners. Toch hebben ook de gebruikers 
af en toe de hand in de structurele organisatie en/of de inhoudelijke verdieping van 
audiovisuele content. 
1.3.  Gebruikerscontextualisering 
 
Afbeelding 7: detail van screenshot van Flickr 
Bekende web 2.0-applicaties zoals Wikipedia, Last.fm en Flickr zijn interactieve websites 
waarbij het delen en uitwisselen van gegevens centraal staat. Het kan gaan om kennis en 
informatie, muziek en foto’s, maar evenzeer over links en contacten (social bookmarking) 
en persoonlijke overwegingen (blogs). Deze evolutie (sommigen spreken al van een 
opkomend Web 3.0-tijdperk) vindt ook plaats in de verspreiding van audiovisuele content. 
You Tube is wellicht de gekendste Web 2.0-applicatie in het audiovisuele domein. De leus 
Broadcast Yourself laat weinig aan de verbeelding over; You Tube biedt een platform voor 
het kosteloos opladen, bekijken, delen en becommentariëren van videoclips door 
gebruikers. Bij het opladen kunnen trefwoorden (tags) toegekend worden aan het 
fragment die een niet-hiërarchische classificering mogelijk maken (folksonomies).  
Gebruikerscontextualisering past volledig binnen het Web 2.0-verhaal en verwijst naar de 
context die de gebruiker zelf aanlevert en die nuttig kan zijn voor andere gebruikers. 
Gebruikerscontextualisering is een veelzijdig begrip; het kan gaan om beoordelingen (zie 
Institut National de l’Audiovisuel), contextualisering door communities (zie: Fonos), social 
bookmark managers die lijsten aanmaken van interessante websites en die gedeeld 
kunnen worden (zie: Institut National de l’Audiovisuel), enz. 
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Afbeelding 8: screenshots van het Institut National de l’Audiovisuel (l.) en het Fonosforum (r.)  
Verschillende audiovisuele contentaanbieders in de culturele sector hebben binnen 
YouTube eigen kanalen (branded channels) aangemaakt. Op deze kanalen komen 
structurele, inhoudelijke en gebruikerscontextualisering vaak samen. Beeld en Geluid en 
het Institut National de l’Audiovisuel hebben dergelijke kanalen waarop zij content volgens 
bepaalde thema’s opladen (structurele contextualisering). Op die manier kunnen 
gebruikers bepaalde fragmenten bekijken en becommentariëren (inhoudelijke 
contextualisering).  
 
Afbeelding 9: screenshots van Beeld en Geluid (l.) op YouTube (r.) 
 
Distributiekeuzes – en daarmee wellicht ook ook de mate van contextualisering – worden 
denkelijk sterk bepaald door financiële overwegingen en inkomstenstromen. In wat volgt, 
worden daarom twee vormen van inkomsten bestudeerd: inkomsten die rechtsreeks 
gegenereerd worden door de (exploitatie van) content en inkomsten die niet rechtstreeks 
uit content voortkomen. 
2. Inkomstenstromen en revenuemodellen 
2.1. Niet-contentgebonden inkomsten (vanuit aanbiedersperspectief) 
De aard en de schaal van contentdistributie wordt veelal beïnvloed door de financiële 
omstandigheid van de instelling. De financiële slagkracht binnen bepaalde sectoren is 
bovendien sterk afhankelijk van overheidssteun; met name de culturele sector is vanouds 
een sterk gesubsidieerde sector. De verspreiding van audiovisuele content wordt in deze 
branche dikwijls mede mogelijk gemaakt door subsidies van de overheid. Toch wordt de 
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distributie van audiovisuele content ook vanuit het privé- en bedrijfsleven gefaciliteerd. 
Het internet is een uitgelezen platform voor commerciële inkomstegenererende praktijken 
zoals sponsoring en advertising. In dit deel worden inkomsten belicht die niet rechtstreeks 
uit content voortkomen – bijvoorbeeld via verhuur en verkoop – maar die afkomstig zijn 
van andere inkomstenstromen, vanuit het perspectief van de aanbieder. 
Van Gaius Maecenas tot Bill en Melinda Gates, het cultuurmecenaat is een historisch 
verschijnsel. Verklaringen voor dit fenomeen bestaan onder meer uit oorzakelijke 
economische factoren (zoals de cost disease van Baumol & Bowen, 1966) en educatief-
maatschappelijke argumenten (zoals de bestaanswaarde, legaatwaarde en optiewaarde 
van culturele producten, zie bijvoorbeeld: Throsby, 2001). Sinds de jaren zestig van de 
vorige eeuw is er bovendien een trend om de culturele sector vanuit de bedrijfswereld te 
steunen (Frémion, 1994).  
2.1.1. Overheidssteun 
De kostenziekte duidt op een discrepantie in output in verschillende sectoren van de 
economie. Het komt er op neer dat door de technologische vooruitgang eenzelfde output 
kan geproduceerd worden met steeds minder arbeidsinput. Deze vaststelling geldt evenwel 
niet voor de kunstensector. Tegenwoordig zijn nog steeds evenveel muzikanten nodig om 
een snaarkwartet van Beethoven te spelen als in de negentiende eeuw. De productiviteit 
van klassieke muziekvoorstellingen is sindsdien bijgevolg niet gestegen, de 
muzikantenlonen echter wel. Deze discrepantie maakt de kern uit van de kostenziekte en 
wordt dikwijls aangewend als pleidooi voor een subsidiëring in de kunstensector. Ook 
wijzen heel wat mensen op het maatschappelijke belang van kunst, en in zaken van een 
publieke waarde wordt de overheid dikwijls aangewezen als geldschieter. Dat de overheid 
moet tussenkomen in de financiering van de sector is voor sommigen dan wel evident, 
voor anderen helemaal niet: ‘The arts should not be subsidized because they are a 
minority interest. They amount to taking money from everyone through taxation and 
funding the leisure activities of the rich and/or privileged’.11  
Verschillende case studies uit de omgevingsanalyse tonen aan dat de overheid dikwijls 
optreedt als subsidiegever. Beeld en Geluid, Poparchief Groningen, Tresoar, het Institut 
National de l’Audiovisuel, de Österreichische Mediathek, de Visual Arts Data Service en de 
Metropolitan Opera worden alle financieel ondersteund door nationale en/of regionale 
overheden.  
In vele gevallen gaat het echter om een combinatie van publieke en private 
subsidiegevers. Beeld & Geluid wordt bijvoorbeeld gesubsidieerd vanuit het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en medegefinancierd door private sponsors, stichtingen 
en bedrijven. Ook Poparchief Groningen wordt zowel vanuit de provincie gesteund als 
                                               
11 Het citaat is afkomstig uit een document (van het Amerikaanse Lyon-college) dat verschillende 
argumenten, tegenargumenten en discussiepunten over het subsidiëren van kunst en cultuur oplijst. 
Voor het volledige document, zie: www.lyon.edu/webdata/users/mbeck/2,%20subsidize%20arts.doc 
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vanuit particuliere fondsen zoals Prins Bernard Cultuurfonds en VCB Fonds. Ook het 
Institut National de l’Audiovisuel en de Metropolitan Opera in New York ontvangen naast 
overheidssubsidies, financiële steun uit de bedrijfswereld. Alleen NostalgieNet, Museum On 
the Go en ZDF Enterprises zijn integraal commerciële initiatieven. 
2.1.2. Commerciële inkomstgenererende praktijken 
Zoals vermeld, kunnen naast overheidssteun aanbieders van audiovisuele content ook wel 
eens rekenen op andere niet-contentgebonden inkomsten. Het kan bijvoorbeeld gaan om 
reclame-inkomsten, sponsoring, schenkingen, private subsidies, enz. Meer en meer 
bedrijven haken sinds de tweede helft van de vorige eeuw hun namen of merken vast aan 
culturele activiteiten: ‘sponsorship is seen by some as essentially part of a company’s 
promotional toolkit’ (O’Hagan & Harvey, 2000: 205). O’Hagan & Harvey (2000) maken 
daarenboven een verschil tussen bedrijfsfilantropie (corporate philantropy) en 
bedrijfssponsoring (corporate sponsorship). Voor de eerste vorm geldt dat er dikwijls 
weinig (publiekelijk) verband is tussen het bedrijf en de instelling, in de tweede 
bijdragevorm is een expliciete promotie van het bedrijf veelal een conditio sine qua non.  
Bedrijfsfilantropie is een kenmerkend Amerikaans fenomeen. Zo ontvangt de New Yorkse 
Metropolitan opera ‘generous grants’ van Toll Brothers, een luxueus bouwbedrijf, en The 
Neubauer Family Foundation, een familiefonds dat hoofdzakelijk uitgaat van de 
schenkingen van Joseph Neubauer, een grootkeukengigant. Ook Beeld en Geluid heeft 
verschillende bedrijfspartners die niet eenduidig met de activiteiten van de instelling 
verband houden (Oililly, UTS, enz.). Hun bedrijfsnaam wordt verder niet expliciet 
verbonden aan de instelling. 
NostalgieNet daarentegen bevat online advertising, zoals streaming video advertising in de 
online videotheek, sponsoring van programma’s op TV en internet, sponsoring van 
prijsvragen en speciale acties op de site en in print of de productie van eigen 
videoproducties. Het oppert zelfs de mogelijkheid aan sponsors en adverteerders om hun 
merken te verbinden aan bepaalde videofragmenten in de videotheek: ‘(d)enkt u daarbij 
ook eens aan onze maandthema’s, met onderwerpen als "Mode", "Vervoer", "Gezondheid" 
en "Reizen". Deze zijn bij uitstek geschikt om als sponsor/adverteerder uw merk aan te 
verbinden en inhoudelijk te laden’. Op de website van NostalgieNet wordt momenteel 
geadverteerd door Lexa, ‘de ware datingsite’ van Nederland. Ook op Place Aux Chansons 
en Chronique d’un Festival, externe themawebsites van het Franse Institut National de 
l’Audiovisuel, staan reclameblokken van een autofabrikant en een cruisemaatschappij.   
2.1.3. Inkomstenstromen en het gratis-verhaal 
‘Free doesn’t mean that no money is made. It just means that there’s the flexibility to make 
a product available free to an end user as long as a third party is paying’ (Chris Anderson in 
gesprek met 123-reg) (...) Free is not as simple (...) as it sounds. Just because products are 
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free doesn’t mean that someone, somewhere, isn’t making huge gobs of money.’ (Anderson, 
2008).12 
In bepaalde gevallen zorgen publieke en commerciële inkomstenstromen ervoor dat 
(cultuur)consumptie goedkoop of zelfs gratis is voor de gebruiker. Zo kan de indruk 
gewekt worden dat Google functioneert vanuit het gratis-model (gratis zoekmotor), het 
bedrijf genereert evenwel significante inkomsten door reclame. Toch is het geboden erop 
te wijzen dat ‘gratis’ niet louter vanuit het oogpunt van de gebruiker overwogen kan 
worden en wordt, wat voor de eindgebruiker kosteloos is, in vele gevallen gefinancierd 
door andere instanties (bijvoorbeeld overheden of bedrijven, zie paragrafen 2.1.1. en 
2.1.2.) of (bedrijfs)activiteiten, een verschijnsel dat economisten beschrijven als cross-
subsidiëring.13 Cross-subsidiëring duidt ruwweg op de onderlinge kostenverschuiving van 
verschillende producten; gebruikers/klanten krijgen bijvoorbeeld een product gratis 
aangeboden als ze betalen voor een ander(e) product of dienst. Lagere inkomsten voor 
een bepaald product worden op die manier gecompenseerd door de (hogere) inkomsten 
van een ander product. Cross-subsidiëring leunt aan bij het ‘freemium’-model omdat de 
gebruikers die betalen voor premium-versies de kosten dekken van zij die alleen gebruik 
maken van de gratis versie. Dit principe wordt wel eens omschreven als de 1 Percent 
Regel, waarbij 1 procent van de gebruikers de consumptie van de overige 99 procent 
ondersteund: ‘(...) for every user who pays for the premium version of the site, 99 others 
get the basic free version’ (Anderson, 2008).  
2.2. Contentgebonden revenuemodellen (vanuit gebruikersperspectief) 
2.2.1. Gratis model 
‘Information Wants To Be Free. Information also wants to be expensive. Information wants to 
be free because it has become so cheap to distribute, copy, and recombine---too cheap to 
meter. It wants to be expensive because it can be immeasurably valuable to the recipient. 
That tension will not go away’.14 
De komst en de ontwikkeling van het internet zorgde voor een digitaliseringsproces binnen 
vele bedrijven, organisaties en instellingen. Door de lage marginale kosten die horen bij 
het produceren en distribueren van digitale bestanden, werd door de jaren meer en meer 
geëxperimenteerd met het gratis verspreiden van digitale content. Google is wellicht één 
van de gekendste spelers in het gratis verhaal. Deze geavanceerde zoekmachine biedt de 
gebruiker gratis zijn diensten aan.  
Het zijn niet alleen online dienstenleveranciers die het gratis model aanwenden. Ook 
houders en aanbieders van multimediale data kiezen om uiteenlopende redenen om hun 
                                               
12 Het volledige interview (02/01/2008) met Chris Anderson in 123-reg kan nagelezen worden op de 
volgende webstek: http://inside.123-reg.co.uk/archives/chris-anderson-free-long-tail 
13 Voor een uitgebreide definiëring en analyse van het begrip cross-subsidiëring, kan Ralph (1992) 
nagelezen worden. 
14 Het citaat wordt toegeschreven aan Stewart Brand, hoewel andere individuen er variaties op 
hebben geformuleerd (zie: Denning, 1990).  
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content gratis vrij te geven. In de culturele sector gebeurt dit dikwijls vanuit 
publieksverruimende en (cultuur)educatieve overwegingen. In Nederland hebben Beeld en 
Geluid en Tresoar bijvoorbeeld een onmiskenbare educatieve opzet. Beide organisaties 
hebben met het oog op het onderwijs verschillende platformen ontwikkeld waarbinnen 
audiovisuele content gratis toegankelijk gemaakt wordt. De New Yorkse Metropolitan 
Opera maakt binnen het ‘Live in HD in Schools’-initiatief volledige lespakketten met 
audiovisueel materiaal gratis toegankelijk op zijn website (audiovisuele fragmenten 
kunnen echter niet gedownload worden). Dat het gratis model vaak aangewend wordt 
vanuit cultuureducatieve beweegredenen, demonstreert ook de Britse Visual Arts Data 
Service. Deze databank laat het toe om alle kunstwerken in zijn collectie gratis te 
downloaden. De Österreichische Mediathek verleent dan wel geen downloads, behoorlijk 
wat audiovisueel materiaal uit het Oostenrijkse culturele erfgoed wordt via verschillende 
thematische platformen gratis via streaming beschikbaar gesteld. Toch gaat het gratis 
model niet noodzakelijk gepaard met educatieve doeleinden; het Gronings Audiovisueel 
Archief en Poparchief Groningen zijn niet nadrukkelijk uit op educatie en willen in de eerste 
plaats een algemene verzamelplaats zijn van audiovisueel materiaal afkomstig uit de regio. 
In bovenstaande voorbeelden valt het op dat alleen het Gronings Audiovisueel Archief, 
Poparchief Groningen, Österreichische Mediathek en Visual Arts Data Service voor de 
gebruiker geheel gratis opereren. Aankopen zijn zelfs niet mogelijk via hun websites. Beeld 
en Geluid, Tresoar en Metropolitan Opera hebben naast gratis platformen ook platformen 
die op basis van betaling werken. Het ziet er bijgevolg naar uit dat bedrijven dikwijls een 
combinatie van verschillende inkomstenmodellen hanteren. 
In het deel over niet-contentgebonden inkomsten werd gewezen op mogelijk latente 
financieringsmodellen, zoals cross-subsidiëring. Deze maken het gratisconcept wel eens 
problematisch. Hoewel online content vanuit gebruikersperspectief in vele gevallen gratis 
toegankelijk is, moet steeds rekening gehouden worden met achterliggende kosten 
(digitaliseringskosten, opslagkosten, werkingskosten, enz.) die vaak door middel van 
diverse financieringsstromen bekostigd worden. De gemeenplaats ‘There ain’t no such 
thing as a free lunch’ wordt door Chris Anderson in The Guardian als volgt geduid:  
‘A free lunch doesn't necessarily mean the food is being given away or that you'll pay for it 
later - it could just mean someone else is picking up the tab’.15 
2.2.2. Free & added value model 
‘In recent years, consumer sites have introduced fee-based content and many others 
began operating with successful mixed-revenue models. Typically with B2C (business 
to consumer), much of the fresh content is free and includes ads, but readers are 
charged for archived data’ (Scott, 2003). 
                                               
15 Het volledige artikel kan nagelzen worden op de website van The Guardian: 
http://www.guardian.co.uk/money/2008/may/06/consumeraffairs.economics 
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Het free & added value model duidt in dit rapport op een revenuemodel waarbij bepaalde 
content gratis toegankelijk is en waarbij tegen betaling een kwaliteitsverhoging van de 
content aangeboden wordt. Dit verschilt met het freemium-model omdat het bij dit laatste 
gaat om basisdiensten die gratis aangeboden worden, voor meer geavanceerde diensten of 
functionaliteiten moet de gebruiker betalen:  
‘Give your service away for free, possibly ad supported but maybe not, acquire a lot of 
customers very efficiently through word of mouth, referral networks, organic search 
marketing, etc., then offer premium priced value added services or an enhanced version of 
your service to your customer base’ (Wilson, 2003) 
Bekende voorbeelden van freemium-modellen zijn Flickr en Skype. Flickr biedt beperkte 
foto-opslagcapaciteit gratis aan, voor de Pro-versie (meer capaciteit en functionaliteiten) 
moet betaald worden. Bij Skype is gebruik van het intern netwerk gratis, voor 
telefoonverkeer buiten het netwerk moet betaald worden.  
Het free & added value model sluit nauw aan bij het previewprincipe. In een aantal van de 
besproken voorbeelden worden korte fragmenten audiovisueel materiaal op de website 
aangeboden als voorproef. Voor de volledige versie moet de gebruiker betalen. De collectie 
van Museum On The Go bestaat onder meer uit ringtones voor mobiele toestellen, 
waarvan telkens een aantal seconden via streaming op de website gratis kunnen beluisterd 
worden. Om de volledige ringtone te downloaden, betaalt de gebruiker een bepaald 
bedrag. Bovendien wordt op de afbeeldingen die als wallpaper gedownload kunnen worden 
(maar ook rechtstreeks van de website op een pc) het beeldmerk ‘Preview’ geplaatst. 
 
Afbeelding 10: screenshot van preview Museum On The Go 
 
De kern van het free & added value model ligt in de mogelijkheid te betalen voor 
verhoogde kwaliteit van de content. Sommige instellingen kiezen bijvoorbeeld om 
beeldmateriaal  in kleine vensters weer te geven. Voor een full-screen versie moet de 
gebruiker dan betalen. Het Institut National de l’Audiovisuel biedt op verschillende 
platformen audiovisuele fragmenten aan, die de gebruiker integraal (hierin ligt het verschil 
met het previewprincipe) en gratis via streaming kan bekijken in kleine vensters. Wanneer 
hij/zij een full-screen wenst, moet betaald worden. 
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Afbeelding 11: screenshot (l.) en detail (r.) van beeldmateriaal van het Institut National de 
l'Audiovisuel 
 
2.2.3.    Clicks-and-bricks model 
In dit model vindt de verkoop van goederen plaats in een online én een offline omgeving. 
Zo kan een aanbieder ervoor zorgen dat klanten goederen online kunnen bestellen (clicks), 
maar hun koopwaar in een plaatselijk filiaal moeten ophalen (bricks). Een bestelling kan 
anderzijds ook aan huis geleverd worden. Supermarkten passen dit model sinds lang toe; 
zij bieden klanten de mogelijkheid om bestellingen online door te geven en leveren de 
bestelling vervolgens aan huis of in de lokale supermarkt. 
Dit model werd aanvankelijk vooral gebruikt door pure internetwinkels. Al snel bleek dat 
de keuze tussen offline en online verkoopsstragieën voorbijgestreefd was; meer en meer 
zaakvoerders maken gebruik van een combinatie van beide verkoopskanalen: 
‘Many traditional (i.e. bricks-and-mortar) organizations have also incorporated online working 
to become clicks-and-mortar e-businesses, whether serving business-to-consumer (B2C) or 
business-to-business (B2B) markets’ (Barnes et al., 2004: 199). 
Weinig bedrijven, instellingen en organisaties hebben tegenwoordig helemaal geen online 
aanwezigheid. Sommige verhandelen louter producten of diensten online, maar ook zij 
hebben in vele gevallen meer dan alleen een online kanaal. Andere verkopen alleen 
digitale producten, bijvoorbeeld audiovisueel materiaal, die geen fysieke winkel meer nodig 
hebben. Toch hebben vele aanbieders en verkopers naast een online platform ook een 
vorm van vertegenwoordiging in de ‘bakstenen’ wereld. De kern van dit model ligt met 
andere woorden in de combinatie van traditionele (fysieke winkels) en online (catalogi op 
websites) verkoopskanalen. 
Beeld en Geluid heeft verschillende platformen die audiovisueel materiaal volgens het 
clicks-and-bricks model verkopen en verspreiden. Een deel van het muziekarchief van 
Beeld en Geluid wordt via Fonos gratis via online streaming beschikbaar gesteld. Via een 
bestelknop kunnen muziekplaten aangekocht worden. Het partnerbedrijf Tree Top staat in 
voor de orderverwerking, de facturatie en de incasso. Bestellingen worden aan huis 
geleverd. De audiovisuele content die op NostalgieNet ontsloten wordt, is eveneens gratis 
toegankelijk via streaming. Hoewel het op de portaalsite niet mogelijk is om rechtstreekse 
aankopen te doen, kunnen bepaalde producties via een externe webwinkel verkregen 
worden. Ten slotte hanteert ook Tresoar dit model binnen zijn portaalsite. Foto’s uit de 
catalogus van het Fries Fotoarchief kunnen op de website gratis bekeken worden en 
besteld worden. De foto’s worden na ontvangst van de betaling aan huis geleverd.  
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Afbeelding 12: screenshot van de betaalsite van het Fries Fotoarchief (Tresoar) 
2.2.4. Pay-per-order model 
Het pay-per-order model houdt in dat klanten/gebruikers toegang krijgen tot digitale 
content door middel van een eenmalige betaling. Dit model omvat verschillende 
distributiemodaliteiten. Behalve Video-on-Demand (VOD) en Near-Video-On-Demand 
(NVOD), is ook pay-per-view behoorlijk courant in de verspreiding en verkoop van 
audiovisueel materiaal. Het begrip pay-per-view stamt uit het televisiedomein en 
impliceert dat de kijker betaalt per keer dat hij/zij kijkt. Varianten hierop zijn dan pay-per-
listen (voor audiomateriaal) en pay-per-time (in de gaming-industrie). Het verschil tussen 
Near-Video-On-Demand (waarbij films op bepaalde momenten uitgezonden en herhaald 
worden), Video-On-Demand (waarbij de film begint op een moment dat men zelf kiest) en 
het pay-per-view-wordt wel eens toegewezen aan de vrijheid van de kijker. Anders dan bij 
pay-per-view, kiest de kijker bij NVOD en VOD in zekere mate zelf wanneer hij/zij kijkt. In 
deze opvatting van Pay-per-view geldt dat niet de kijker, wel de aanbieder het tijdstip van 
de uitzending bepaalt:  
‘In PPV (pay-per-view), a piece of digital content such as a sports event or a movie is o!ered 
to consumers. The corresponding pay-TV operator defines the time for the broadcast of the 
event, as well as the channel, which is referred to as service in the following’ (Kirkels et al., 
2007). 
Pay-per-view kan ook als een vorm van (online) streaming on demand beschouwd worden. 
Een voorbeeld hiervan is het online opera-aanbod van de New Yorkse Metroplitan Opera. 
Metropolitan Opera Live in HD is een initiatief dat uitgaat van The Metropolitan Opera in 
New York waarin een reeks operavoorstellingen rechtreeks en in HD vertoond worden in 
bioscoopzalen in Noord-Amerika, Europa en Japan. Toch zijn er ook pay-per-view-vormen 
waarbij de kijker zelf het kijkmoment bepaalt. Vanaf 2008 geeft het operahuis, naast het 
‘live in HD’-initiatief, ook voorstellingen vrij voor de individuele online gebruiker. Het 
ontwikkelde hiervoor de Met-player, een online streaming dienst. Deze applicatie bevat 
naast een aantal opnames van de live in HD-uitzendingen ook ander audiovisueel 
materiaal uit de archieven van de Met. Pay-per-view aankopen kosten 4.99 dollar voor HD-
video’s en 3.99 dollar voor audiofragmenten of non-HD-video’s en worden via streaming in 
de Met-player weergegeven.  
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Afbeelding 13: screenshot van de betaalsite van Metropolitan Opera 
Een andere veelvoorkomende distributiemodaliteit binnen het pay-per-order model is pay-
per-download, waarbij een eenmalige betaling een download oplevert. Het verschil met 
pay-per-view ligt in de toegankelijkheid na de betaling. Bij pay-per-view heeft de kijker na 
afloop van de uitzending in de meeste gevallen geen toegang meer tot de content, bij pay-
per-download wordt het materiaal aangeboden als download en blijft het in bezit van de 
gebruiker. Zo stelt Museum On The Go naar eigen zeggen meer dan 1000 afbeeldingen, 
geluidsfragmenten en ander audiovisueel materiaal uit verschillende participerende 
kunstinstellingen beschikbaar als downloads voor mobiele toestellen. Materiaal bestellen 
kan op drie manieren. De bezoeker moet zijn/haar telefoonnummer doorgeven op de 
website. Het gewenste materiaal wordt dan via WAP, via SMS of via internet  (‘WAP push 
SMS’) doorgestuurd naar het ingegeven nummer. De besteller betaalt het bedrag van het 
item en eventuele operatorkosten. 
 
Afbeelding 14: screenshot van de betaalsite van Museum On The Go 
Bovendien is het inmiddels duidelijk dat de inkomstenstroom van vele bedrijven, 
organisaties en instellingen via een combinatie van verschillende revenuemodellen 
gegenereerd wordt. Het Nederlands-Friese informatiecentrum Tresoar hanteert 
bijvoorbeeld een clicks-and-bricks model waarbij bestellingen die online overgemaakt zijn 
aan huis geleverd worden. Het distributiemodel van Tresoarmateriaal kan anderzijds ook 
als een pay-per-order model omschreven worden. Er vindt een eenmalige betaling plaats, 
waarop vervolgens de bestelling (i.e. digitale foto’s) aan huis of via e-mail geleverd wordt.  
Zoals er pure online pay-per-order verkoopskanalen zijn (zie Metropolitan Opera), kan een 
pay-per-order-model ook een fysieke component hebben, waarbij een eenmalige bestelling 
aan huis wordt geleverd (zie Tresoar en Fonos). Vele clicks-and-bricks-modellen behoren 
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met andere woorden tot de classificatie pay-per-order, maar niet elk pay-per-order-model 
heeft een fysieke component. 
 
Afbeelding 15: screenshot van pay-per-order streamingdienst Met-player 
2.2.5. Subscriptie- en licentiemodel 
Parallel met het freeconomics-concept van Anderson (2008; zie het gratis-model), 
beweren sommige hedendaagse economisten en marketeers dat het gratis-model 
achterhaald is. Hoewel er op een bepaald moment in het internettijdperk een duidelijke 
trend bestond om content gratis toegankelijk te maken, ziet het er naar uit dat vele online 
contentproviders afstappen van het gratis-model, en stilaan overschakelen naar een 
betalend abonnementen- of subscriptiemodel: 
‘Internet companies will return to the subscription model given their signal lack of success in 
supporting themselves solely with advertising (...) the 'free' connotation to the Internet is 
eroding away slowly (...) the subscription model will gain momentum on the Internet as the 
memory of free service fades and the utility of new service increases (...) Value to the 
subscriber base will increase as the frame of reference in which the subscriber determines 
value switches away from prior cost’ (Heskett, 2001) 
In het subscriptiemodel betaalt de gebruiker een bedrag om voor een bepaalde periode 
toegang te krijgen tot een product of dienst. Abonnementen worden doorgaans op 
maandelijkse, jaarlijkse of seizoensbasis afgesloten. Ook in dit model betaalt men in de 
meeste gevallen eenmalig, maar anders dan in het pay-per-order model wordt content in 
dit model gewoonlijk periodiek aangeboden.  
Het subscriptiemodel wordt door verkopers dikwijls aangewend omdat abonnementen een 
inkomstenstroom verzekeren en op die manier een aantal fincanciële onzekerheden en 
risico’s reduceren. In vele gevallen worden abonnementen bovendien vooraf betaald. Voor 
klanten/gebruikers zijn bepaalde abonnementformules voordelig omwille van tijd (vooral 
bij herhaaldelijke leveringen) en geld (langetermijnspromoties). 
Het subscriptiemodel omvat verschillende soorten abonnementen. Zo bestaan er 
overeenkomsten die een precies aantal producten of diensten vooropstellen. Deze zijn 
veelvoorkomend in de geschreven pers. Voor een jaarabonnement op een maandblad of 
een krant betalen gebruikers – dikwijls eenmalig en vooraf – een bepaald bedrag en 
ontvangen ze gedurende een jaar maandelijks één exemplaar.  
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Een ander type abonnement geeft voor een bepaald bedrag onbeperkte toegang tot 
goederen of diensten. Deze toegang kan persoonlijk en niet-overdraagbaar zijn, maar er 
bestaan ook abonnementen waarbij de toegang geldt voor een groep mensen. Een 
abonnementenmodel dat onbeperkte toegang verschaft, wordt bijvoorbeeld gehanteerd 
door de New Yorkse Metropolitan Opera. De digitale catalgus Met-player biedt twee 
vormen aan: een maandabonnement (14.99 dollar) en een jaarabonnement (149.99 
dollar). Hiervoor krijgen klanten gedurende de betreffende periode ongelimiteerde toegang 
tot de catalogus van het operahuis.  
Nauw aansluitend bij het subscriptiemodel, wordt door sommigen het licentiemodel 
onderscheiden. Hierbij wordt een licentie verschaft aan een bepaalde instelling waardoor al 
zijn leden toegang hebben tot de aangeboden content of diensten. Het licentiemodel wordt 
ook aangewend door aanbieders van audiovisueel materiaal. Teleblik en Academia zijn 
twee onderwijsplatformen van Beeld en Geluid die licenties verkopen aan scholen 
waardoor alle leerlingen, leerkrachten en medewerkers toegang krijgen tot de content die 
wordt aangeboden op de platformen. Via individuele registratienummers kunnen leerlingen 
filmpjes op Teleblik raadplegen; leerlingen hebben bijgevolg ook van thuis uit toegang tot 
het platform. 
 
Afbeelding 16: screenshot van de registratiepagina van Teleblik 
Uiteraard behelst het subscriptiemodel ook andere varianten. Analoog met het free & 
added valuemodel (zie paragraaf 2.2.2.), bestaan er ook abonnementtypes die voor een 
bepaald bedrag toegang verschaffen tot een beperkt aantal producten of basisdiensten, 
maar die mits additionele betaling meer geavanceerde content of diensten leveren. Andere 
toepassingen binnen het subscriptiemodel zijn huurmodellen. Sommige instellingen geven 
content slechts voor bepaalde duur vrij. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het Institut National de 
l’Audiovisuel: tegen betaling kan materiaal gehuurd worden voor een periode van 
maximaal 48 uur. De huurprijs is afhankelijk van het genre en de duur van het fragment.  
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Afbeelding 17: screenshot van de huurprijzen van het Institut National de l'Audiovisuel 
De afbakening van de modellen is in bepaalde gevallen vaag. Dikwijls hanteren bedrijven 
een combinatie van modellen en lopen de modellen op een af andere manier in elkaar 
over. De pay-per-view service van de Met-player kan in dit opzicht beschouwd worden als 
een subscriptiemodel. Pay-per-view aankopen kunnen slechts afgespeeld worden binnen 
een beperkte periode: ‘individual purchases may be played in a six-hour period within 30 
days’.16 Strikt genomen kan gesteld worden dat de kijker de voorstelling huurt voor een 
bepaalde periode.  
2.2.6. Prepaidmodel 
Het prepaidconcept is gebaseerd op voorafbetaling. Daar waar postpaid impliceert dat 
voorwerpen eerst gebruikt en dan betaald worden, wordt bij prepaid eerst betaald en dan 
gebruikt. Anders dan reguliere aankopen waarbij een bepaald product aangekocht wordt 
door middel van een simultane betaling, geldt bij prepaid dat een bepaald bedrag vooraf 
opgeladen wordt op een kaart of een rekening, die vervolgens kan aangewend worden om 
betalingen mee uit te voeren. Prepaidkaarten worden doorgaans aangekocht volgens een 
bepaald bedrag (denk bijvoorbeeld aan prepaidkaarten van GSM-operatoren) en kunnen 
dikwijls heropgeladen worden volgens verschillende geldschijven (5 euro, 20 euro, 50 
euro, enz.).  
Het prepaidconcept is niet te verwarren met kredietleningen. Prepaidkaarten worden 
vooraf aangekocht, houders van kredietkaarten krijgen krediet voorgeschoten en betalen 
achteraf het gespendeerde bedrag aan de kredietverlener (denk aan Visa, MasterCard, 
American Express, enz.).  
Prepaidmodellen worden ook aangewend in de verkoop en verhuur van audiovisuele 
content, met name door het Institut National de l’Audiovisuel. De bezoeker kan op de 
verschillende platformen en externe websites van het Franse instituut afleveringen per 
item aankopen (pay-per-order; zie paragraaf 2.2.4.) of een bepaald bedrag opladen, 
volgens verschillende formules en tarieven (Initiation 10 euro; Découverte, 20 euro; en 
Exploration, 50 euro). De tarieven zijn afhankelijk van de duur en het genre van de 
gewenste items. Het is bovendien mogelijk om tegen betaling materiaal te huren voor een 
                                               
16 Cijfers en gegevens afkomstig van de volgende internetbron: 
http://www.broadwayworld.com/printcolumn.cfm?id=32875 
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periode van maximaal 48 uur. Ook in dit geval kan het te betalen bedrag afgetrokken 
worden van het opgeladen bedrag. 
 
Afbeelding 18: screenshots van het betalingsportaal van het Institut National de l'Audiovisuel 
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Lijst van afbeeldingen 
Afbeelding 1: screenshot van structurele contextualisering op Place Aux Chansons 
(Institut National de l'Audiovisuel) 
Afbeelding 2: screenshots van structurele contextualisering door Poparchief 
Groningen (l.) en Tresoar (r.) 
Afbeelding 3: screenshots van inhoudelijke contextualisering op de externe 
websites zelf van de Österreichische Mediathek: het Mozartplatform (l.) en het 
radioplatform (r.) 
Afbeelding 4: screenshots van inhoudelijke contextualisering op Fonos (l.) via 
hyperlinking naar Het Nederlands Pop Instituut (r.) 
Afbeeding 5: screenshots van een lespakket (samenvatting, hoogtepunten, 
interactieve opdrachten, enz.) van Metropolitan Opera over de opera Macbeth 
Afbeelding 6: screenshot van de operavoorstelling La Boheme in de Met-player. 
Afbeelding 7: screenshots van het Institut National de l’Audiovisuel (l.) en het 
Fonosforum (r.) 
Afbeelding 8: screenshots van Beeld en Geluid (l.) op You Tube (r.) 
Afbeelding 9: screenshot van preview Museum On The Go 
Afbeelding 10: screenshot (l.) en detail (r.) van beeldmateriaal van het Institut 
National de l'Audiovisuel 
Afbeelding 11: screenshot van de betaalsite van het Fries Fotoarchief (Tresoar) 
Afbeelding 12: screenshot van de betaalsite van Metropolitan Opera 
Afbeelding 13: screenshot van de betaalsite van Museum On The Go 
Afbeelding 14: screenshot van pay-per-order streamingdienst Met-player 
Afbeelding 15: screenshot van de registratiepagina van Teleblik 
Afbeelding 16: screenshot van de huurprijzen van het Institut National de 
l'Audiovisuel 
Afbeelding 17: screenshots van het betalingsportaal van het Institut National de 
l'Audiovisuel 
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Lijst van websites van besproken projecten en cases (alle websites werden het 
laatst geconsulteerd in de loop van november 2008) 
 
Academia      http://www.academia.nl/ 
Beeld en Geluid     http://portal.beeldengeluid.nl/ 
Beelden voor de Toekomst   http://www.beeldenvoordetoekomst.nl/ 
Chronique d’un Festival     http://www.ina-festivaldecannes.com/ 
Fonos       http://www.fonos.nl/ 
Gronings Audiovisueel Archief    http://www.gava.nl/ 
Institut National de l’Audiovisuel   http://www.ina.fr/ 
Mai ’68, la Revolution en Images   http://mai68.ina.fr/ 
Metropolitan Opera     http://www.metoperafamily.org/metopera/ 
Museum On The Go     http://www.museumonthego.com/ 
NostalgieNet     http://www.nostalgienet.nl/ 
Österreichische Mediathek    http://www.mediathek.ac.at/ 
Pilot Onderwijs Media Platform   http://www.pilotomp.nl/webtv2/home 
Place aux Chansons     http://chansons.ina.fr/ 
Poparchief Groningen     http://www.poparchiefgroningen.nl/ 
Schooltv Beeldbank    http://www.schooltv.nl/beeldbank/ 
Teleblik      http://www.teleblik.nl/ 
Tresoar       http://www.tresoar.nl/ 
Visual Arts Data Service      http://vads.ahds.ac.uk/ 
ZDF Enterprises      http://www.zdf-enterprises.de/home.1.htm 
ZDF Mediathek      http://www.zdf.de/ZDFmediathek/startseite 
 
 
 
 
 
 
 
